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BOARD OF TRUSTEES 
James J. Gilvary, Chair; Stanley G. Mathews, S.M., Vice-Chair; 
Raymond L. Fitz, S.M., Secretary; William S. Anderson, Jerome P. 
Bishop, Terry D. Carder, Victor J. Cassano, Sr., Margaret Cavanaugh, 
Junius E. Cromartie, Jr. , Thomas J. Danis, Joseph M. Davis, S.M., 
Richard H. Finan, James F. Fitz, S. M., Robert E. Frazer, Thomas F. 
Giardino, S.M. , Richard F. Glennon, Max Gutmann, Jane G. Haley, 
Sarah E. Harris, George P. Kooluris, Maurice F. Krug, Marie-Louise 
McGinnis, Dennis I. Meyer, Gerald M. Mille r, Ronald L. Overman, 
S.M. , Anthony J. Pisto ne, S.M. ,John L. Schaefer, Pfeife Smith, Patrick 
J. Tonry, S.M., William S. Weprin , Frederick S. Wood. 
HONORARY TRUSTEES 
Norman P. Auburn , William R. Behringer, S.M., Marion F. Belka, 
S. M., John W. Berry, Sr. , Erma F. Bombeck, William Bruggeman, 
S.M., Bertrand A. Buby, S. M., George C. Cooper, L. William Crotty, 
Charles W. Danis, Sr. , George A. Deinle in , S.M., Norman L. Gebhart, 
Stanley Z. Greenberg,James L. Heft , S.M., Anthony J. Ipsaro, Richard 
J. Jacob, John J. Jansen, S.M., Eugene C. Kennedy, Virginia W. 
Kettering, Thomas A. Kle in, Peter H. Kuntz, R. Stanley Laing, Daniel 
J. Mahoney, Bruno V. Manno, Robert S. Margolis, Thomas 0. 
Mathues, John A. McGrath , S.M., James W. McSwiney, Bette Rogge 
Morse, Kenneth P. Morse, Sr. , Robert S. Oelman, Gerald S. Office, 
Jr. , Lloyd H. O'Hara, Jesse Philips, Bernard J. Ploeger, S.M., Louis F. 
Polk, Raymond A. Roesch , S.M., JohnJ. Schneider, S.M., William P. 
Sherman, Richard L. Terre ll ,John F. Torley, C. William Veri ty, Hugh 
E. Wall , Jr. , Louis Wozar, Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M., President; James L. Heft , S.M., Provost; 
Bernard J. Ploeger, S.M. , Senior Vice President for Administration; 
William C. Schuerman, Vice President for Student Development and 
Dean of Students; Thomas J. Frericks, Vice President for Athletic 
Programs and Facilities; Gerald W. Vo.nderBrink, Vice President 
and Treasurer; Patrick M. Joyce, Vice President for University 
Advancement. 
UNNERSITY MARSHAL 
George A. Bohlen, Department of MIS/Decision Sciences - Marshal 
]. William Friel , Department of Mathematics - Associate Marshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
B. ]. Bedard, Department of English 
James F. Courtright, Department of Industrial Engineering Technology 
Doris A. Drees, Department of Physical and Health Education 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
Jack E. Kester, Department of Computer Science 
Kenneth ]. Kuntz, Department of Psychology 
Daniel F. Palmert, Registrar 
Norman S. Phillips, Department of Civil Engineering 
John E. Rapp, School of Business Administration 
George B. Shaw, Department of Civil Engineering 
Gertrude D. Shay, College of Arts and Sciences 
Rebecca M.]. Yates, School of Business Administration 
READERS 
Francis J. Henninger, Department of English 
Judith P. Allik, Depai1ment of Psychology 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute 
additions or deletions must often be made after the program has been 
printed. The official list of the names of graduates is deposited in the Office 
of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal, are 
permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND 1. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL .......... .. .... ...... ........ ............ ..... ... ... ....... ..... .. ..................... ... Richard P. Benedum 
INVOCATION .. ......... .. .. ............. ..... ...... ........... ..... ............ ........... .. ............ Chris W. Conlon, S.M. 
THE NATIONAL ANTHEM ......... ..... ... .. ...... ..... ... ..................... ..... .. .......... ..... .. Monique Requarth 
WELCOMING REMARKS .... ... .......... .. ......... ........... .. ..... .. ..... ....... ..... .. .. .. ............... James]. Ci/vary 
CONFERRING OF DEGREES ............ .. .......... .. ..... .. ...... ...... ............. ........... Raymond L. Fitz, S.M. 
Undergraduate Degrees 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Honorary Degree 
The Degree-Doctor of Humane Letters 
JOSEPH E. KEllER 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Honorary Degree 
The Degree-Doctor of Business Administration 
BURNELL R. ROBERTS 
3 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
Honorary Degree 
1be Degree-Doctor of Humane Letters 
THE REVEREND GEORGE H. CLEMENTS, S.T.L 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Graduate Degrees 
Specialist Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM ....................... .. .. .. ..... ......... .. ....... Monique Requarth 
RECESSIONAL ... ....... .. ...... .... ........ .... ..... .. ......... .. ..... .... ........... ... .... ... .. ... ..... .. Richard P. Benedum 
Please remain seated during the recessional. 
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HONORARY DEGREES 
THE DEGREE-DOCTOR OF HUMANE LETTERS 
JOSEPH E. KEU.ER 
Statement from the Citation for Joseph E. Keller: 
"Joseph E. Keller has developed a national reputation as a leading expert in the fields of 
communication law and private carrier law .. . He is widely credited for his work in integrating 
the Boy Scouts of America in the Washington, D. C. area." 
THE DEGREE-DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
BURNELL R. ROBERTS 
Statement from the Citation of Mr. Roberts: 
"Mr. Roberts is a leader. He understands human beings and their institutions. He knows that 
those institutions, though soulless, have power. And he has directed that power with 
intelligence, with wisdom, and with concern for the human soul. " 
THE DEGREE-DOCTOR OF HUMANE LETTERS 
THE REVEREND GEORGE H. CLEMENTS, S.T.L. 
Statement from the Citation for Father Clements: 
"Faced with the threats of enemies and the misgivings of friends, he was brave enough to stand 
alone to confront the evil in our world. By doing so he has given others the courage to stand 
with him. He sees what needs to be done . And he does it. " 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL]. 110RMAN, DEAN 
1HE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
KELLY DOROTHY CONWAY .. ... .. .. .. .. . Birmingham, Ml MATTHEW DAVID MURPHY ................ Cincinnati.OH 
FRANCIS DESALES GILLIS ............ .. ........ Camp Hill , PA JULIE ANN PILAWSKI .. .... ...................... Northbrook. IL 
SCOTT D. KAPISZKA ...... ...... ....................... Muncie . IN DOUGLAS MATTHEW STURGIS .... .......... ....... Paoli , PA 
WILLIAM B. MAGILL ................. ......... ..... Chatham, NJ STEVEN L. WARNER .. ................................. Findlay. OH 
CHEMISTRY 
KIMBERLY A BOLLER .... .... .. ......... .. .......... Jackson , TN ROBERT FRANCIS KOEHLER .... .. ............... Dayton. OH 
surnrna cum laude SUSAN LAURA PAYSON ............... Huber Heights. OH 
University Honors Program GREGORY D. SEARCY .......... .. ................ . Dayton. OH 
RITA JANET BYRD ...... .. .. .. .......... ........ ....... Dayton, OH GWENDOLYN JEAN STEELE ...... .. .. ..... ...... Dayton. OH 
TIMOTHY ADRIAN GALLAGHER ........... Bellbrook. OH 
rnagna cum laude 
COMMUNICATION 
KEVIN C. AMORIM .. .. .... .. .. ...... .... New Hyde Park, NY MATTHEW THOMAS DUNN ................. Barberton. OH 
ROGER B. ANDERSON .... ...... .. .. .. ........... Harnden. CT JAMES PATRICK DWYER .................. .... ... Batavia . NY 
STEPHEN ROCCO BARRESE ........ ....... Huntington . NY JEFFREY M. ESLINGER ... .............. .. ..... South Bend. IN 
GREGORY J. BARTOLAI ... .. ... ...... .. .. ....... Oak Brook, IL CAROLYNANNEFAIN ... .. ........... BayVillage. OH 
SHAILAJA BATHINI .. .... .. .................... .... .... Dayton. OH cum laude 
KELLY McQUILLEN BENNER ........ .. .. .... Cincinnati . OH GARY DAVID FAUST .. .. ....... .. .......... .. .... .. Syracuse. NY 
MATTHEW EDWARD BIDWELL ........ ...... Glendale. OH JENNIFER LYNN FEECE ............................ Plymouth. IN 
NATALIE M . BOCZEK .. .. ....... .. ...... ............. Novelty, OH LAURA MARIE FISHER .................. .. .......... Galena, OH 
STEPHANIE ANN BOYLE .............. Willoughby HIiis. OH LISA MARIE FOGARTY ............. .... ........... St. Louis. MO 
ELIZABETH A BRADY .. ...... ........... Mountain Lakes. NJ LISA ANN FREDRICK ............................ . Pittsburgh. PA 
KENNETH DANIEL BRANCH .......... New Lebanon . OH t STACEY ANN FUGATE .................... Beavercreek. OH 
LYNNE MARIE BRESNAHAN .. ...... .......... Westlake. OH LUKE FRANCIS FULLER ........................... Park Ridge, IL 
KAREN LEE BRODBECK .. ............ ........ ... Randolph. NJ JEANNE MARIE GALLAGHER ......... Chagrin Falls. OH 
CLIFFORD C . BROWNING .. ....... .... .... ..... Louisville . KY ADRIENNE LYNN GERBER ...................... Fremont.OH 
BARBARA M . BUCKNER ... ............ ...... Indianapolis. IN SWATI M . GHOSH ...... .. ............................. Dayton. OH 
JENNIFER LYNNE BURTON .. .. .... ...... .... . Cincinnati , OH cum laude 
LINDA L. CALLOWAY .......... .. ................ ... Dayton . OH MEGAN A GOLDEN .... .. .. .......... ..... .. ............ Paoli . PA 
VALERIE A CAMPBELL .......... .. .......... .. ...... .. . Bronx. NY LISA MARIE GONZALEZ .... .............. ............. Avon. OH 
COLLEEN GERALDINE CARROLL ...... Lakewood. OH LISA ANNE GOODE .... .............. ...... .. .. Cleveland, OH 
MAUREEN ANN CASSERLY .... ...... .. ..... Cleveland. OH KAIHRA DEANN GOODMAN .... .... . Woodbridge. VA 
JEFFERY PATRICK CHAPMAN .. .. .. .. .......... Granger. IN DAVID RICHARD GRAMMENS ............ . Sugarland. TX 
DANA MARIE DALESANDRO .. .. ........... Pittsburgh . PA KARA L. GREELY .................. ...... ............ Lexington, KY 
KURT T. DEFFENBAUGH .. .. ............... .... .... Delphos. OH ANNE MARIE GREENE ................... .. .. .. .. .. Glenview. IL 
JOHN BRIAN DEGROFT ................. ...... ..... Toledo. OH MELANIE CLARISSA GRIFFIN ..................... Buffalo, NY 
JACQUELINE MERCEDES DEL VALLE DE TOMAS ....... MONA GUERRIER .. .. .. .. .. ...................... .. ... Dayton . OH 
.... ............................. ...... .. .... ........... Guaynabo. PR KERRI ANN HAGAN .............. .............. .. Maumee. OH 
JOHN CHRISTOPHER DEVEREY ........... Elm Grove. WI LAURAN C . HARRINGTON ....... Westlake Village. CA 
KEVIN TIMOTHY DEVINE .... .... .... .......... Fort Wayne. IN SHEILA W. HARRINGTON .... , .................... Ontario , NY 
GEOFFREY G . DOEPKER .......... ...... .. ..... Kettering . OH SEAN P. HENNESSY ................................... Dayton, OH 
ELVIRA ANNE DOMENICONE .... .. .. .. .. Cincinnati. OH ELIZABETH MICAELA HICKEY .. ............... ...... Irvine. CA 
cum laude JAMES R. HITCHCOCK .. .. .... .. ... .... ........... Fairport. NY 
MARGARET JEAN DONOVAN ... ..... Stony Brook. NY 
tin Absentia 6 
SAME. HOWARD .... .. ............. . North Manchester. IN REBEKAH LYNNE RILEY ........................ .... Louisvil le. KY 
HOLLY ANN HUMPHREY .............................. Elyria. OH ANDREA HELEN ROBINSON .. ............. Fort Wayne. IN 
LORIE MARIE IVKANEC ................ ...... ....... .. . Elyria . OH CONSTANCE JEANNE ROGOZINSKI ........ .... .............. . 
BEENA ANN JACOB ............................. Randolph. NJ ................................ .. .... . .. ... Mount Prospect, IL 
MAURA EILEEN JUELICH ......................... St. Louis. MO GERALD T. ROHRER. JR ................. ...... .. Park Ridge. IL 
ELIZABETH ANNE KELLY ..................... Ponte Vedra . FL DAVID JOHN RUGGERIO .. .. .... ............ McMurray. PA 
MICHAEL PATRICK KERRIGAN ................ .. Sidney. OH CAROLYN J. RUMBARGER .................. Potomac . MD 
SHEILA ANN KILBANE ............ ...... ........ Cleveland. OH DOUGLAS J. RYAN ............................. . Columbus. OH 
COLLEEN ANN KINSELLA ........ Stamford . CT KARALYN SCHENK .. ........ Sylvania . OH 
TRACY B. KRUMNAUER ................ Huber Heights, OH CHRISTINA LOUISE SCHORK ................. Westlake. O H 
KATHERINE CONSTANCE LAINAS ....... Potomac. MD ROBERT HERMAN SCHULER ........ .... .. .. Shadyside. OH 
ROBERT JAMES LAUN .... .. .... ... .... .. .... Annandale. VA AMY ELIZABETH SCHWEIZER ......... East Brunswick, NJ 
JULIE ANN LESKO ............ .. .. ........... Fairview Park. OH JAMES W. SELJOS ................................ Wheaton . MD 
SHAWN ALLEN LEY .. ............................... .. Dayton. OH REG INALD DANIEL SHARLEY. JR ............ Memphis. TN 
BARABARA ANN LINZ ............ .. ..... ...... Cinc innati. OH c um laude 
MICHAEL C . LOSER .......... ....... ................... Eaton. OH KELLIE JANELL SHENEFIEL .. .. .. .. .. New Martinsville. WI 
GLENN W . LYMAN ............................ Rocky River. OH c um laude 
BRIAN TOBEY LYNCH ................................ Fairport. NY LIANA SHIELDS ... .. ................... Chic ago. IL 
JENNIFER ANASTASIA MAHON .............. Canton . OH JULIANN MARIE SMITH .. .. ............. ..... ..... Nashville, TN 
Teacher Certification ANNE LOUISE SNODGRASS ............ M iddletown. MD 
COLLEEN MARY MALLOY .. M iddleburg Heights. OH TRICIA ANN SOETE ... .... ......................... Louisville. KY 
CHRISTOPHER R. MALONEY .. ............... Massillon . OH CARLA R. STERR ... .... .. .. ........... .... .......... St. Louis. MO 
ERIC STEVEN MANSFIELD .... ......... .. ..... Akron, OH SAMANTHA BEE SULLIVAN ........ .... .. Streetsboro. OH 
JAMES SCOTT MAZZOLA .. .... ........ Bloomfield HIiis. Ml PAMELA HOYT SUTTER ....... ...... ........... Alexandria. VA 
KARYNE CRISTIE McCORKLE .......... Mount Laurel. NJ LORI A S'NETOI IA ...... .. ...... .. ... ........ .. , , Pil:1691elF~h. Pl \ 
dOI IPJ Tl 10Po1,0,S Po1e PJ,o,p,tO,R,O. ..... PJel'tF\ OIF'Fl&ts et o~~ CARA MICHELE SWISHER ...................... Tipp City. OH 
JOSEPH M . MEDIATE .............. North Huntingdon. PA HOLLY NICOLE SWISHER ....................... Tipp City, OH 
Cb'IIRE MARIE MESSMANP~ ................ 11 , .. Peel(Sl(ill , ~1¥ 1(.0.RE~J S61E l .C\YLO~ ,, , P9A'. \A/ortb IX 
LEIGH ANN MILLER ................... .. .. .. .... Cleveland. OH CATHERINE ANNE THISTLETON .............. . Louisville , KY 
MELISSA J. MILLER ............................. Bay Village. OH KATHERINE LYNN THOMAS ... .. .... .. ........ Vandalia . OH 
JENNIFER L. MOLLOY .... ...................... C incinnati. OH ROBERT G . THOMPSON 111 ......................... Beaver. PA 
THERESA MURPHY .. .. ...................... .. ... Co lumbus. OH TIMOTHY L. TUCKER ........................... East Aurora . NY 
JAMES J. MURRAY II ........................................ Erie , PA DAWN RENEE WAECHTER ................. Maineville. OH 
JOHN F. MURRAY. JR . ........ .. . .... ........ Alexandria. VA THOMAS MICHAEL WAGNER .... ... ...... Cincinnati, OH 
DANIELLE ANN NEELY .................. .. ......... Fairport. NY CHRISTOPHER EDWARD WALSH ....... ... Barrington . IL 
CANDACE NICOLE NELSON .............. Cincinnati . OH COLEEN MARIE WARD ........ .. .. Auburn . NY 
JENNIFER M . O 'CONNER .. ............ .... .. ........ Elyria, OH HEATHER ELIZABETH WHITE ...... ............ .... Wayne. PA 
KRISTIN ANNE O 'DEA .......................... Waukesha . WI OTTO WC WILD ............. .. ....... ..... .... ...... ..... Union . NJ 
SUSAN GRACE OKER ........ ...... .......... .. Cincinnati . OH STEPHEN BRIAN WISINSKI . ..... .. .. .. .. .. ........ .. ...... Erie. PA 
RICHARD E. POCHOWICZ. JR .... Hoffman Estates. IL BRIAN PATRICK WOOMER ................... Pittsburgh . PA 
MARY MELISSA RICHLING ............. .. .. ... Brookfield . WI JOHN JOSEPH ZAJAC. JR .......... North Royalton. OH 
NANCY C . RIEDL .. .. .. .. .......... .. .. .. .. ....... Milwaukee. WI ROSEMARY ZALEWSKI .. .... .. ....................... Toledo. OH 
CHRISTINE MARIE RIES ........... .... ............... Dillsboro. IN 
ECONOMICS 
EILEEN MARIE BITTERMAN .. .. ............. Cleveland. OH GLORIA ANGELICA DONITA JESSEN ...... Dayton. OH 
MICHAEL JOSEPH DOBECK .. .... .. Shaker Heights. OH tTIARR MARTIN ... .......... ........ ............. .. Springboro. OH 
tGLEN DAVID GEORGEHEAD .... .... ...... .. . Louisville . KY DANIEL G . PETRANDO .. .. .. ...................... Wheaton , IL 
KEVIN CLARKE GLEESON .... .... .. .. ...... Ridgewood . NJ PETER JOHN SCHMIDT .... ............. .. ...... Elm Grove. WI 
MARYLYNN IGNOZZI ........ ...... .. .. .......... .. Dayton . OH JEFFREY J. SHERRY ... .. .. .. .. .. .. .. .. .......... Parsippany. NJ 
ENGLISH 
ELIZABETH MARIE BARRETT ................ Birmingham. Ml 
CRAIG BICKLE ........................................ Oregon. OH 
cum laude 
ELIZABETH ANNE BLAKESLEY .............. .. .. .. Ko komo. IN 
RACHEL ELIZABETH BRAND .............. .. ..... Louisv ille , KY 
SUSAN MARIE BROWN ............... ... .......... Hudson . OH 
rnagna cum laude 
University Honors Program 
MARY BETH CIOCCO .............. .. .. .... ...... .. Aurora , OH 
TRICIA M . DOYLE ......... ... ...... ........ ..... Cincinnati.OH 
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SARAH MARIE FRIEDE ............ .............. Norristown. PA 
cum laude 
MELISSA I. GALLAGHER .............. .. ... Middletown . OH 
Teac her Certification 
THEODORE AARON GLASSMAN ....... Bethesda. MD 
cum laude 
MARY MARGARET HARVAN ....... .... ..... Canton. OH 
surnrna cum laude 
University Honors Program 
KATHLEEN JEANNE HUBERT .... . Cincinnati. OH MEEGAN A. McDONALD .. ............... ..... Oak Park, IL 
MINDY L. JANES ....... .... ........... .... ........... Dayton. OH MAUREEN MURPHY ........ .. . Middletown, OH 
JENNIFER ERIN KANE ........ .......... .... ....... Elmhurst , NY KEVIN MURRAY O 'MAHONEY ..... . .. Columbus, OH 
KAREN S. KATZENBACH ................. ...... Vandalia , OH SEAN P. OLSON ............. ... Vandalia . OH 
magna cum laude KURT F. OSTDIEK .. .... .. .................... .. .. ... Dayton. OH 
KATHLEEN D. KREMER ........................ .... ...... Troy, OH MICHAEL J. TURK .. ....................... .. .... Milwaukee. WI 
Teacher Certification JENNIFER ANNE WENZ ....... .. .. ........ .... Cincinnati , OH 
MELISSA MARIE LEMMEL ...... .. ... .. . West Chester. OH cum laude 
Teacher Certification LAURA ELIZABETH WICKED .... Plymouth, Ml 
ERIKA MACLIN .. ........... .... .. .. ........... .. ....... Buffalo, NY 
FINE ARTS 
KATHERINE MARIE SOPCZAK .. . .... .......... Dayton , OH 
FRENCH 
KERRY ANN CLUM .... .. .... .... ... Grand Rapids. Ml KARA E. SORDI .................. .... .. .. ... ..... Centerport. NY 
NANCY HARRISON KIELY ........ . Louisville . KY 
HISTORY 
MEGHAN ROWAN DEWHURST .. .. Blacklick, OH JENNIFER MARIE MEREDITH . .. .. ........ Carrollton, OH 
JAMES MICHAEL DONNELLY .. .......... .... Cranford, NJ LYNN MARIE MUCKERMAN ........... Manchester. MO 
JOHN J. FALLERONI ...... ... Washington . PA CHRISTINE PALKO .. .... .. ............... ........ ...... Parma , OH 
JOSEPH PETER FEGEN ............. ........... Lakewood , OH summa cum laude 
JANISE ANNE FRY .. .............................. ..... Hilliard. OH MATIHEW JAMES RUMAKER ............... Thorofare. NJ 
JULIA ALINE KNISLEY .............. .... .......... .... Dayton. OH CAROLYN PAIGE SIPE ....... .. .. ........ ....... Rockville . MD 
MICHAEL W. LARKIN .. ....................... New Buffalo , Ml TERESSA ANN STURGILL ..... .. ... Dayton . OH 
TIMOTHY P. LUBBE .. .......... .. .. ... Carrollton, KY JANET L. THORNTON .. .. .. Westlake, OH 
PATRICK McMANUS ... .. .... .. .... Toledo. OH cum laude 
DEBORAH MEDOVICH . Oak Ridge , TN 
cum laude 
Teacher Certification 
EDMUND J. TUCKER.. .. .......... .. Madison, NJ 
INTERIOR DESIGN 
CYNTHIA ANN CELEBREZZE ........ .... .. Anchorage, KY EILEEN THERESE O 'REGAN .... . Northbrook, IL 
cum laude KIMBERLY ANN SPRINGSTON ........ .... Jamestown. NY 
JENNIFER WELLINGTON COX .. .......... Wyndmoor. PA REBECCA ANNE TABOR .............................. Niles. OH 
CHRISTINE MARIE HINEY . Germantown, OH cum laude 
PATRICIA ANN KINDLER .. ............ .... ........ Wheaton. IL 
INTERNATIONAL STUDIES 
DAVID MATIHEW BODNER ...... ....... Toledo, OH MARY JO MITCHELL .... ................ .. Madison . OH 
AMY SUE BOEHMAN .. .. .... .......... .... ....... .. Dayton . OH TIMOTHY JAMES PARKER .............. .... .... . Gibsonia, PA 
magna cum laude SUZANNE TERESA SCHLAK ............ Boiling Springs. PA 
CHRISTY LYNN CURTIS ............... Cuyahoga Falls , OH summa cum laude 
GINA MARIE GOTIFRIED .. .. .. ............. Strongsville. OH University Honors Program 
cum laude CLIELIE LASHEA SMITH ... .............. .... .. ..... Dayton . OH 
ANDREA LIZETIE HIMES ... ........ ................ Dayton . OH t DAVID ERIK SWANSON ............... .. . Frankenmuth , Ml 
,o,PJTI 19Q /)( 10 £521 11 0 9! 1££0 i w#els , Pl¥ CELESTE FRANCES VOLKENING .. ...... .. ....... Genoa. IL 
ANN MARIE LUKASZEWSKI .. .. .. ...... ...... ... Kingston. NY LAURA ANNE WILKINSON .. ........... .... .... Naperville. IL 
TRINETIE G . MAZUR .. ...... .. .. ....... .. .. ..... .... Portage, PA 
MATHEMATICS 
MARJORIE ANN AUGUST .............. .. .. Lakewood, OH DANIEL DAVID SIMON .. .. .. .... ....... East Brunswick. NJ 
magna cum laude cum laude 
LORI MARIE BAUMAN .... .... .............. ... Napoleon.OH Teacher Certification 
BARBARA PATRICIA BUCK .... .... ........ . Grove City, PA 
COLLEEN MARIE HOOVER .. .......... ...... .... Dayton . OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
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MUSIC 
NORA KATE HELLWIG ... .. .. .... Dayton.OH WADE ATWELL SUMMERS ................. .. ...... Enfield, CT 
KEITH MICHAEL RAWLINS ........ ......... . Cincinnati. OH 
PHILOSOPHY 
THOMAS GERARD BOWEN ........ .......... .. Dayton . OH 
STEPHEN CULLEN JAROSCH .. .............. . Lockport, NY 
KIMBERLY M. MOSHER .. ... Lysander. NY 
cum laude 
MARY LYNN TAYLOR 
magna cum laude 
JONATHAN C. WENTZ ........ 
.... ... Dayton . OH 
.... Brooklyn, NY 
PHOTOGRAPHY 
t JONATHAN A. BEAVER ................................. Troy. OH LUSA HOLLY GERRARD ..................... Perrysburg, OH 
NICHOLAS JOHN BONURA .... .. ............ . Prospect. KY JOYCE A. PRINCE .. .. .. .. .. .. New Albany, IN 
cum laude JENNIFER ANNE ZAUMS .. .... .. .. ......... Lambertville , Ml 
KATHLEEN PATRICIA COLLER .Weston . MA 
POLITICAL SCIENCE 
NANCY J. BEHREND .............. .... ..... Olmsted Falls . OH LUISA SAMANTHA MARULL ...... .... .. Levittown , PR 
ROSANNE BELTRAN ................................. Dayton , OH CHRISTOPHER JOHN McCARTHY .... . Bridgeport. WV 
JAMES PATRICK CLEMENT ....................... Lathrop, Ml MATIHEW GAVIN McCARTY ............ Birmingham, Ml 
GUY ANTHONY CORRADINO .... ...... ...... Louisville , KY RUSSELL JOHN MOCK II .. .. Poland , OH 
MICHAEL DAVID D'ONOFRIO .. .. .. .. .......... Upton, MA A. BARBARA PAISLEY ........ .... ............ . Centerville . OH 
MICHAEL PATRICK GILLESPIE ..... . Chicago, IL JENNIFER D. PARRY .... ...... , .... ...... Cincinnati.OH 
JEFFREY C . HOAGLAND .............................. Elyria, OH SUSAN MARIE PRIEST .......... .. ...... .. .. Chagrin Falls, OH 
MOLLY ELIZABETH HOMAN .... ........ ...... Kettering, OH JULIE MAHER REILLY .... .... .............. Bloomfield Hills. Ml 
ELIZABETH MARIE JOHANNIGMAN .... Cincinnati , OH cr.nc1-1rn LEIGII r.E ISE .. ........ ...... .... Sr,ri~1~fiele . 0 11 
KRISTINA M . KERSCHER ...... Whitehouse, OH BUDDY RANDALL ROACH .......... . .. .. Fairborn . OH 
cum laude MARK JAMES SMALLEY.. .. ...... .... Hinckley, OH 
CARL WILLIAM KNEPLER .... .... .............. Loveland , OH SHELLEY D. TERRY .. .. .... .. ............. ............ Clinton. MD 
JEANNE RUTH LAWRIE ..... ... Indianapolis, IN MADELAINE J. WATSON .... .. .. Dayton . OH 
PSYCHOLOGY 
LORA DIANE ATHERTON ..... .. .......... Rocky River . OH JOHN SAMUEL GUAGENTI .................. Lima, OH 
DEENA LEIGH BARTLEY .............. .. ....... . Kingsport, TN WILLIAM R. HENNIG 11 ........ .... ........... Centerville . OH 
LAURA JEAN BAUMAN .. .... .. .............. . Loveland, OH CHRISTIN MARIE HINCKLE ............ Merion Station , PA 
DEBORAH JEAN BROCK .... .. . Columbus. OH JENNIFER ANN HOBELMAN .......... .. .. .. ... St. Louis . MO 
CYNTHIA ANNE CARTMELL ........... Beavercreek, OH JUDITH A. JAYE .... .. Northfield , OH 
cum laude cum laude 
KRISTIN RENEE CASTELLI ....................... . Weirton . WV JOHN CODY KINCAID ............................ Louisville , KY 
ROBB MICHAEL CHERNISKY ........ Maple Heights. OH JENNIFER MARIE KLINE .. .. ...................... Kettering, OH 
HOLLY FRANCES CHRISTOFFERSON . .. .. Racine. WI MARIA ISABEL LABRADOR ........ ... .. .......... . Logan, OH 
ELIZABETH MARIE CLARK ........ .... ................ Miami , FL MAUREEN CLARE LACKEY .. ............ . Rocky River, OH 
COLLEEN PATRICE COCHRAN ........ .... Kettering , OH CINDY ELIZABETH LIEBLER .. .. ....... Pittsburgh, PA 
cum laude DANIEL VINCENT LYNCH ................ Chesterfield, MO 
PATRICIA ANN CONDIT . .. .............. Birmingham, Ml JAMES PHILLIP MASTICOLA .................... Louisville , KY 
DEBORAH ANN MARIE CONNELIE .... Caledonia, NY ELIZABETH ANN MEEKER .................... Cincinnati. OH 
JILL CROCKED ...... Bellbrook, OH cum laude 
JILL MARIE CYRANOWSKI . .. .......... Toledo, OH t JAMES ANTHONY MORRIS ................ Cincinnati. OH 
summa cum laude SUSAN ELIZABETH MUNDY .... .... ......... Cincinnati.OH 
University Honors Program MAUREEN ANNE MURPHY ................ Indianapolis, IN 
JENNIFER LYNN DASCENZA .............. .... .......... Troy, Ml CHRISTINE MARGARET O 'CONNOR ... 
KRISTEN MARIE DAY ............................ Mansfield , MA 
.................... .. ............... .... ....... Lathrup Village, Ml 
CATHERINE EILEEN DINNIN ......... Birmingham. Ml MICHELLE E. PAULUS .. ...... ..... Vandalia , OH 
ELIZABETH ROSE DOMANSKI ..... Independence. OH summa cum laude 
MONICA PATRICIA DUGGAN .............. Stamford, CT DEREK JOSEPH PENCAK ............... Wadsworth IL 
ELIZABETH ANN FAY ........................... .. .... Dayton , OH MICHELLE LYNN PERRY ....... .. ... Loveland, OH 
summa sum laude AMANDA J. PUTNAM ........................ Clarksburg , OH 
t scon JOSEPH FREDERICK ... .. ........ .. Hamilton, OH CONSTANCE L. RACANELLI ....... . .......... Melv ille , NY 
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JENNIFER ANN RAPIEN .. .. .. .. .. .. ...... ..... Cincinnati , OH KAREN RUTH SPIES .... .. ... .. .... Worthington , OH 
KATHLEEN MICHELLE RAYL .... .. .... .... .. Westerville . OH JILL SUZEDE THOMAS ...................... .. . Terre Haute. IN 
JEFFERY S. REZABEK .. .. .. .. ...... ........ .. Grand Island. NY LAURA GABRIELLE ULRICH ........ .. .. .. .... .... Dayton. OH 
KAREN DENISE ROANE ................. Randallstown. MD cum laude 
AMY LEE ROBBINS ... .. .. .. ... .. ...... ...... .. Westerville . OH JAMES P. VARLEY. .. .. .. .. .......... Poland. OH 
PAMELA ROSENBAUM .................... ... Cincinnati , OH ANNE FRANCES WALASINSKI .... ...... Toledo. OH 
JULIE COLLEEN SAAL ...... .. ..................... Tipp City, OH MARY C . WEISENBURGER .... .......... .. .... Maumee, OH 
magna cum laude CHRISTOPHER PATRICK YOUSTRA ........ Rockville . MD 
KEVIN PATRICK SAAS ......................... Westerville . OH magna cum laude 
GREGORY D. SCHUDE ... .. .. ....... .. .. .. ..... Hamilton , OH LARA ANN ZAVADSKY ....... ...... ...... .. Fayetteville, NY 
CHRISTOPHER J. SHARBAUGH ..... .. ...... .. ........ . Erle. PA AMY JOSEPHINE ZUBEK ......................... Bedford. OH 
LAUREN JEAN SMITH .. ................ .. .............. Se lden. NY 
RELIGIOUS STUDIES 
MARTHA JANE KASTNER .. .......... .. .... ....... Dayton , OH 
SOCIOLOGY 
ANN MARIE AUER .... .. .. 
magna cum laude 
University Honors Program 
.. .. . Cincinnati. OH 
SUSAN KAY BLUBAUGH .... .... .... .......... Columbus. OH 
DAVID TODD CAMPBELL .. .... ...... .. .... .. .. Tipp City. OH 
cum laude 
MICHELLE ANN DUFFY .................... .. . Cleveland. OH 
JENNIFER LOUISE GARRY ................... Springfield, OH 
ELAINE M . HEALY ........ .......... ............ .... ... Dayton, OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS 
MADHEW HUDON ........ ........ .... .. .... . .... . Pittsford , NY 
KATHLEEN KILBURG ........ .. .. ...... ................ .. .. .. Ada. Ml 
JAMES NEAL McCAY .............. .. ........... Davisville . WV 
TODD CHURCHILL PFEIFFER ........ ............ Louisville, KY 
cum laude 
University Honors Program 
CATHERINE LYNN POWERS ............... Fairhaven. MA 
HOLLY CRISTINE ROHWEDDER ............... Hudson. OH 
STUDIO ART 
THERESE E. SULLIVAN .. . .. ...... ... .......... .. .... . Toledo, OH 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
BRED R. CALLERO .... .. .. .... ........ .............. .. .. ...... NIies, IL AMY JEANEDE MASTERSON .. ... Hawthorn Woods. IL 
KRISTEN M . CHEEVERS .......... .... .......... Cincinnati , OH MADHEW K. McCULLOUGH .............. Cincinnati , OH 
CAMELLIA A. DEAN ..................... Huber Heights. OH MICHAEL ORESZCZVN ........ .. .............. Wilmington. DE 
PATRICIA MARIE DVORAK .. .......... North Riverside, IL PATRICIA SUZANNE PURTELL ......... .... .......... HIiton . NY 
JOELLE MONICA FICO .. .... .... ...... .. .... .. Rochester. NY LISA MARIE PUSCIAN ........ .. .... .. ... ...... ... Voorhees, NJ 
JUDITH LYNN FUNK .............................. Columbus. OH TAMARA A. RIVERS .... .. ........................ Brunswick, OH 
DAVID LOUIS GEISER. JR ........... .... ..... Cincinnati , OH MARIA CATHERINE RUMPKE .. ............ Cincinnati, OH 
ALICIA MARIA GOMEZ COSTA ......... Guaynabo. PR CHRISTINA KATHLEEN SCHMID .... .. ........... Muncie. IN 
KATHLEEN T. HALLORAN .. ............ .. .. ......... Elmhurst. IL CHRISTINE R. STOCK .... .............. .... .. .. .. Kettering , OH 
MICHELE BERNADEDE HERTLEIN ........ .. Lebanon. OH JEAN CATHERINE SULLIVAN .................. ... Toledo. OH 
JOHN DAVID LANGE .. ........................ .. St. Henry, OH 
THE DEGRE~BACHELOR OF GENERAL STUDIES 51 $ GENERAL STUDIES 
GLORIA ANTICOLI .. .. ........ .. ........ .. .. ..... .. . Dayton, OH 
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t JENNIFER LYNNE KEHOE .. .. ...................... ... Naples. FL 
10 ~ 
THE DEGRE~BACHELOR OF MUSIC 
MUSIC 
JENNIFER LYNNE BROWN 
cum laude 
.... ...... Greenville, OH 
MUSIC EDUCATION 
TRACY ELIZABETH BINGHAM .. . .... .. ...... Kettering, OH EMILY MARIE HAYNES .. .. .... .. .... .... .. Framingham. MA 
Teacher Certification magna cum laude 
JAMES GERARD BREITENSTEIN .......... ......... Solon , OH Teacher Certification 
Teacher Certification 
MUSIC PERFORMANCE 
SEOW PEH SEAH .... .... .... .......... .. .. . Penang , Malaysia 
magna cum laude 
THE DEGRE~BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
CATHERINE A. ANTH ........................... .. . St. Louis . MO KENNETH LOUIS KRAMER ........ .. .. ...... .. ... Louisville , OH 
magna cum laude JOHN PETER LOMBARDI .... .. .. .......... ... Columbus. OH 
ANN MICHELLE BAKER ..................... Cambridge , OH ADAM WAYNE LUCKA ................ .. ........ Tipp City, OH 
STEPHEN C . DIBLIK ...... ............ .. .......... .. . Park Ridge, IL RICHARD ANTON MAIER, JR ..... .. ........ Vandalia . OH 
GINA LYNN GRASSO ...... .. .. .... .... ........ Cedarburg . WI STEVEN JAMES WUNDERLE ................ Cleveland, OH 
KAREN M . GROVES ........ .... ...... ..... West Chester. OH STEVEN J. ZEGARSKI .. .. ...... .. . .... .......... Cincinnati , OH 
GLENDA HAJEC ............................. Spartansburg , PA magna cum laude 
LISA PECQUET HALE .. .. .... .................... Cincinnati. OH University Honors Program 
cumlaude 
University Honors Program 
CHEMISTRY 
AMY ELIZABETH FLECK .... ......... .. ....... Coldwater, OH MATIHEW G . MELARAGNO .. ...... ... Columbus. OH 
summa cum laude cum laude 
University Honors Program MICHAEL DAVID TISSANDIER ..... ........ . Mt.Orab, OH 
CATHERINE ANN KNAPKE ........ .. .. .... ...... . Dayton, OH University Honors Program 
TINA MARIA MARKS ..................... Virginia Beach , VA 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
SUSAN E. KERN .... .. .. .... .. ..... .... .... .... .. W ilmington . OH TRACEY R. NORWOOD ........ .......... .... .... Dayton . OH 
magna cum laude R. DAVID TAVENER .................... .. . .. ... .... . Dayton , OH 
CHRISTINE M . McGINNIS .... .. ............ Bridgewater. NJ 
COMPUTER SCIENCE 
STEPHEN PHILIP MICHAEL BERTOLDI .. .. . G ibsonia , PA KARILYN D. MATI .... .... .......... .. ..... .. .......... .. Xenia, OH 
WILLIAM C . BOESCH. JR . .... .......... .. . Miamisburg . OH KIMBERLY KENDELL POWELL ................... Dayton . OH 
JOHN JOSEPH COMELLA .. .. .... ........ .. ........ Euclid, OH MATIHEW J. PUDELSKI ............... .. ...... . Cleveland . OH 
JAMES PATRICK DAUGHTERY .... .. ... . Ellicott City, MD JASON w. RAMSEY .. . .. ........ .. .... .. .. .. Dayton. OH 
WILLIAM B. DAVIS ............................... Chillicothe, OH cumlaude 
LORI M. KEEHAN ...... .. .. ....................... Lutherville , MD MICHELLE LEE ROSING ........ .. .... .. Westlake, OH 
cum laude 
PETER LEWANDOWSKI .... .... ..... .. ..... .. ...... Dayton. OH 
STEVEN MICHAEL SPRAUER .. ...... .. .... .. .. .. Dayton , OH 
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COMPUTER SCIENCE-PHYSICS 
BRANDON D. SMITH ........ ................. Miamisburg . OH 
CRIMINAL JUSTICE 
AMY ANN BILLMAN ........ ..... ................... Batesville , IN MATIHEW ROBERT MEYER .. .. .......... Tiffin . OH 
MICHAEL PAUL BURGESS .. .............. Sliver Spring. MD STACEY L. MINER .... ... .. ............ .... .... .. St. Charles. MO 
RICHARD C. CHESAR ... .... ...... .. ..... .... ... Byesville. OH CYNTHIA ANN MOFFITI ................... West Liberty. OH 
STEPHEN EDWARD COLLINS ............... Cincinnati . OH ST ACY LEIGH MONTAG ....................... Brockport. NY 
TROY J. D 'ANGELO .... .... .. ........ .. .......... Hollywood, FL WILLIAM HA YES MOSES .......................... Koror. Palau 
JULIA ANN DEROSA .................... ....... Brownsburg . IN THERESE M. PESTO ............. ...... ........ ...... ..... Euclid. OH 
JENNIFER LYNN DIX .................. .. .......... Rochester. NY KELLIE POWERS .......................... East Lansdowne. PA 
WILLIAM FITZGERALD ......................... .. Mc Murray. PA JAMES E. PREVISH .................................... Dayton. OH 
RACHEL BETH FITZPATRICK .. ....... ...... ........ Colden. NY CYNTHIA M. SCURTI ....................... .... Wintersville , OH 
MARA ANITA FRIEDMAN .................... Smithtown. NY M IGEbti, MIGi IELLE 6ERGER ........ .. .......... 8eoerl9 . 0 11 
MARK A HOYING ........................... Ft. Recovery. OH JODI EILEEN SOULE ............ .. ..... Upper Sandusky. OH 
CHRISTOPHER JOHN JELINEK ............ Westerville . OH t KELLY GLEN SULLIVAN .................. Huber Heights. OH 
SUSAN H. JOHNSON ............................. Kettering. OH LEE DAVID TRUAX ........ .. ............... .. .... West Mifflin . PA 
RO~JAbr;> b KA r;?Zlliii~A\AlSKJ f\llles II BRIDGET MARGARET WALSH ............ Indianapolis. IN 
ROBERT LAWRENCE KELLER ........ Lathrup VIiiage. Ml JAMES E. WHEELER Ill .... .......... ...... ........ .. . Dayton. OH 
MICHAEL JAMES LAM BOS ................ Cooper City . FL JAMES ANTHONY ZANGARO. JR ............ Marlton . NJ 
LAURA MARIE MAHLKE .. .......... .......... .. Palos Park. IL 
GEOLOGY 
LAURA MICHELE HABIG .. ............ ... ........ Louisville . KY 
University Honors Program 
HUMAN ECOLOGY 
MARY ELIZABETH CROWLEY ..... ..... .. ... Brentwood . TN SHARON MARIE ROTHENBURGER .. .. .. .. .. Lousivllle , KY 
LORI ANN DE RUBBO .. .. .............................. Denver. IA HOLLY CHRISTINE RUDOLF ......................... Bradley. IL 
TIMOTHY R. FOSNOT ........ .... ........... ..... McMurray. PA KRISTIN MARGARETI SHANLEY .. Berkeley Heights. NJ 
KRISTIN ANNE LATZO .. ...... ...... .. .. ................ Howell . NJ MICHELLE LEA SHROYER ... .... ..... ...... .. .. Huntsville. OH 
cum laude TERESA ELIZABETH SOLOMON ........... Springfield. OH 
COLLEEN ANN McNULTY .................. Dunwoody. GA VICKI MARIE WIESMAN ......................... Kettering. OH 
ERIN M . MURPHY ....................................... Parma. OH JANELL LYNN WILKER .. ...... .... ................ Bradford. OH 
MATHEMATICS 
TIMOTHY PATRICK BAHMER ...... Cuyahoga Falls . OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
THOMAS ANTHONY BOHMAN ...... .. ... Cincinnati. OH 
magna cum laude 
University Honors Program 
DAVID D. GEBHARD .................................. Racine. WI 
magna cum laude 
University Honors Program 
JOHN PATRICK GEORGE ........ .... ..... Mt. Clemens. Ml 
University Honors Program 
CHRISTOPHER M . KOLLNER ................ C incinnati. OH 
cumlaude 
University Honors Program 
JOSEPH PAUL LUCKEY ........................ Cincinnati. OH 
cum laude 
University Honors Program 
MICHAEL JOSEPH MANTEL .... .. .. ........ .. Dyer. IN 
CHIKAKO MESE ....................................... Elk Grove. IL 
summa cum laude 
University Honors Program 
CRAIG JOHN MURIN ................................. Roselle . NJ 
THOMAS J. REISCH . JR ........................ Columbus. OH 
PHYSICS 
STEVE FENSTERMAKER .. .. .. Miamisburg . OH MICHAEL THOMAS LAWSON ............. Cincinnati . OH 
HEIDI CHRISTINE GUARRIELLO .. .. ... Springfield. OH University Honors Program 
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PREDENTISTRY 
JOSEPH EDWIN MATSKO ...... .. ................ Medina. OH 
PREMEDICINE 
TONY SANTINO ALTIERI .. .. ... Columbus. OH 
SHANNON HAYNES BERRY ...................... Dayton . OH 
CHRISTOPHER THOMAS BOEHMAN ....... Dayton . OH 
DANIEL GEORGE BRUNNER .............. .. .... Mentor. OH 
SEAN PATRICK CALLAHAN ................ Perrysburg , OH 
cum laude 
ANDREW D. FELTZ ................................... Fairborn . OH 
THERESA ROSE HIPSKIND ........ ..... ....... Fort Wayne. IN 
magna cum laude 
JULIE ANN HOBART ............................. Cincinnati . OH 
KEITH RANDALL JORDAN ........... Parma Heights. OH 
MARK ANDREW KOLER ........................... Parma. OH 
summa cum laude 
SONIA MARIE LOTI .. 
HEATHER MARIE LUCAS 
............... Dayton . OH 
...... Cleveland . OH 
BRADLEY R. MATHIS .... Cincinnati . OH 
magna cum laude 
JAMES J. PATIERSON .. .. ............ Dayton . OH 
HERBERT ARTHUR RUNNELS ............... Cincinnati. OH 
magna cum laude 
University Honors Program 
MELODY NOELLE SINGER ................. Centerville. OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
DANA M . STAKE ................................ Loudonville . OH 
JAY MICHAEL TENNIE ......................... Columbus. OH 
TIMOTHY NICHOLAS WOURMS ................ Dayton.OH 
magna cum laude 
CHARLES JOSEPH ZELLER .. ..... Fairborn . OH 
PSYCHOLOGY 
NEIL EDWIN DUCHAC 11 ............................... Lima. OH JENNIFER LU RUSTIC ..... Findlay. OH 
KRISTIE J. HOLAHAN ...... ... .... .. .......... .. ..... Pittsford. NY MICKY MA YANK SHARMA ........ .. ....... Columbus. OH 
LORI BETH HOPKINS ................... West Carrollton. OH KIMBERLY SUSAN SIRL .................. .. .. Flint. M l 
CHARLOTIE MARIE HUFFER ..................... Jackson . Ml magna cum laude 
magna cum laude University Honors Program 
ELIZABETH ANNE KROMER ................ Hodgenville . KY MA TIHEW ROSS SMITH .. ........................... Sidney. OH 
STEPHANIE MICHELLE LONG ............. Centerville . OH summa cum laude 
RAMINE NOORI ...... .. ................. Lima . OH University Honors Program 
CRAIG R. RICCI ........ .... ............. .... .... Westerville . OH BRENDA A WAHLE ... .. .. ... Kettering . OH 
TIMOTHY E. ROGUS ...... .. .. ....... Dayton. OH ROBERT STEPHEN WNEK .. . ............ ............ Lorain . OH 
magna cum laude NICOLE ELIZABETH ZIMA ...... .. .............. River Forest, IL 
SOCIAL WORK 
LEE ANNE BARRED ..... ;.;.:; .................. Sliver Spring . MD 
SUSAN MARIE BIBLE .. '-.,k ............... St. Henry. OH 
COLLEEN MARIE HANHART .................. .. .. Bayville. NJ 
WENDY ANN JONES ................... .. .............. Derby. NY 
magna cum laude 
ANNA LOUISE MARCOLIN .................... Rockville . MD 
KRISTIN AILEEN McMANMON ........ Chesterfield . MO 
TRICIA D. MORRIS ............... .. ... Wheaton. IL 
KATHLEEN MARIE MUSCA .......... .. ...... Gates MIiis. OH 
MICHELLE LEE PASSERO .............. East Rochester. NY 
magna cum laude 
MARGARET MARY REDDINGTON ....... Rochester. NY 
ANGELIA M . SANTANGELO ...... North Ridgeville . OH 
RAYMOND JOSEPH SCHEIDLER ........ .. . Hamilton . OH 
MARGARET MOLL y SKUCE ........ Toledo. OH 
DIANA MARIJA STANISKIS .................. Cleveland . OH 
SYSTEMS ANALYSIS 
JOE ELLIS BABER. JR ............... .. .................. Walton. IN 
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THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
IBE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRA770N 
ACCOUNTING 
SHERI ANNE BOSKEY .. ..... ................... Forestdale, MA BRET P. MACK ........ .. ...... .. .................. .. .......... Ney, OH 
KELLY A BRENDEL .......... ........................... Canton . Ml MAITHEW DOMINIC MAZZA .. ....... Spring Valley, OH 
LISA M. BRUNS ....................................... St. Henry. OH CHRISTINE MARIE McCOY ................ Springboro, OH 
summa cum laude magna cum laude 
ANGELIQUE PATRICK CHACONAS ..... Rockville . MD University Honors Program 
ANGELA K. CHAMBERLIN ............ ...... ......... Delta, OH JOHN DONALD MESCHER ...................... Dayton, OH 
SHEILA MARIE CLARKE ........................... Northfield , IL magna cum laude 
DeANNE ELIZABETH DeCARLO .... , .... . Cincinnati , OH ROBERT MILLER ...... ...... ...................... .... .. Louisville , KY 
HELEN ELIZABETH DONNELLY ............ Jenkintown. PA AMY MARIA MULCAHEY ........ .... .......... Hamilton, OH 
MELINDA A DONOVAN .......................... Auburn, NY LISA MARIE NAEGELE ......................... Cincinnati. OH 
MICHAEL COLLIGAN EMERSON ............... Muncie, IN GINA MARIE NOLAN ............ ................. ........ Troy, OH 
DAVID PAUL ENTRES .................. ....... Rocky River, OH cumlaude 
SONIA EUNIQUE EUBANKS ......... .......... ... Dayton , OH MARIA CHOE NOWARK .... .................. . Collierville , TN 
BRYAN H. FAIRBANKS ............ .... ........... Pittsburgh. PA ROGER JOSEPH OBERGEFELL ................. Mentor, OH 
DIANE MARIE FALCONER ........ ... ....... Centerville, OH CHRISTOPHER ALAN RAFALSKI ......... Schaumburg, IL 
cum laude MARY KATHERINE REESMAN ...................... Forest, VA 
MARY JENNIFER GORDON .......... .... .......... Batavia , IL VALERIE LYNE RICHARDS ........... .. ........ Kettering, OH 
MARK STEPHEN HASTINGS .................... Kettering, OH ANN CARMELLA RISIMINI ...... .. .. ............. Glasgow, KY 
DENISE ANNEITE HAUSER .................... Gahanna. OH BRIAN JEROME ROBINSON ........ ...... ... Ft. Thomas. KY 
PAUL A HECKMAN .................................. Dayton , OH magna cum laude 
cumlaude DAVID HUGHES SCHMITZ ................... Cincinnati. OH 
GREGORY JOSEPH HOHM .... , ................... Fairfax, VA SANDRA L. SCHURIG .. ...... .................. Cincinnati , OH 
MELANIE GAIL HUBBS ............... .. ............. Dayton, OH AMYL. SCHWIETERMAN ...... ............ ...... .. Dayton. OH 
COLLEEN M. JAMISON ........................... , Pittsford. NY cum laude 
MARGARET A JEFFERS .... .. ................ Lakewood, OH EILEEN S. STEIN .................. .. .............. .. Sharonville, OH 
cum laude ROGER E. STRICKER II .... ........ .. ... .. ......... Hampton , NJ 
LAURA S. KELLER ........................................ Celina , OH DEBORAH LYNN TASSONE .... ...... ............ Madison , WI 
cumlaude cum laude 
MICHELE ANNE KIESEWEITER .......... .. ........... Elma. NY M. PATRICK TERRELL .... ...... ................. Lakewood, OH 
BRIAN JOSEPH KRIEG ...................... Ft. Recovery, OH BRIAN NEIL THORNTON ...... ......... .......... Barrington, IL 
scon MICHAEL LaMONTAGNE ............ Manteno, IL BART DAVID WALL ........ .. ........................ St. Louis. MO 
LAURA SUE LeGRAND ............... .... ....... Lexington , KY cum laude 
ANNMARIE LOGUE .................. .... .. Fairview Park, OH TIMOTHY L. WEIGAND ........................ Columbus, OH 
summa cum laude KIRK WILHELM .................. .. ..................... Fremont. OH 
University Honors Program 
ECONOMICS 
LISA ANNE BIRNBAUM ................ .. .... , ....... Elmhurst, IL JOHN W. MORRIS 111 .............................. .. Fairborn, OH 
SHAWN ROBERT DUFFY .......................... Evansville, IN BRIAN JOSEPH PETERSON ............... .. .... . Louisville , KY 
KEVIN GREENFIELD .. .. ............. ,,,,,,,, ... ... Stanhope , NJ magna cum laude 
KEVIN JOSEPH McGUIRE ........................... Roselle ' NJ University Honors Program 
FINANCE 
BRIAN J. BAXTER ....... ............ ........ ..... Cleveland, OH LEONARD DEAN CEFALO .. ...... ........ .. .. Pittsburgh, PA 
cum laude TIMOTHY P. COYNE .... .. .......................... Brooklyn, OH 
LEROY DOUGLAS BUCK, JR ..... .. ......... Northfield , OH JACK ERIC DAVIS ........ .... .. ..................... Plymouth, IN 
JULIE LYNN CALDWELL ......................... Bellbrook. OH 
THOMAS R. CASSANO. JR ...................... Amherst , NY 
DAVID J. FALLON ............... Middleburg Heights, OH 
summa cum laude 
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EUGENE C . GRABOWSKI .................... Budd Lake , NJ STEVE EDWARD PRIORE .......................... Dayton, OH 
JOHN FRANCIS HARTMAN ........................ Euclid, OH DOUGLAS AARON ROEMER ........ .... . Centerville , OH 
TIMOTHY J. HERRON . . .. ... Union City, OH PAMELA ANN RONNAU ... .. ........... Muncie. IN 
JAMES JOSEPH HOUSER ........................ Lafayette, IN magna cum laude 
DAVID JOSEPH IMPAGLIAZZO ........ Brookhaven, PA DAVID TERRENCE RYAN .... .. ....... Bowling Green . OH 
NEAL ANTHONY KAMINSKI ... .. ....... Hinsdale, IL CHARLES F. RYMAROWICZ ................. Hammond. IN 
KELLY ANN KARCHER ...................... Bay Village , OH RANDALL THOMAS SANDS ........ Dayton , OH 
MOLLY A KLEBBA .. ................ .... .. ............ .. ... Linn , MO BETH ANN SCHNEIDER .......... ...... ....... Centerville , OH 
ROBERT DAVID KREMER ........................ Louisville . KY BETH CLARE SEESE .. ............ ................ Pittsburgh, PA 
MICHAEL J. LASKOWSKI . .. ..... Lombard , IL cum laude 
MARK L. LAUBER .... ........ .... ...... ...... .... . C incinnati. OH WILLIAM R. SHERO .................................. Wickliffe . OH 
ERNEST WALTER LETLOW, JR ....... .. .......... Dayton. OH TED E. SMOLA ...................................... Brecksville, OH 
cum laude EUGENE WILLIAM STONE 11 ....................... Toledo, OH 
ANDREW JAMES MEYERS ........................ Toledo. OH cum laude 
summa cum laude University Honors Program 
ELLIS R. MILLER . .. .. ... Dayton, OH CHRISTINE L. TICHY ................ .. ..... .. .... .. Skokie, IL , 
Tlro!eTI 1'11 JeSEPI I MISCI Ill( ....................... Lo1oil I, 0 11 magna cum laude ~ 
ROBERT MICHAEL MORIARTY ........... Indianapolis, IN JUDSON THOMAS VILLA ...... .... Hawthorn Woods. IL - ~ 
TIMOTHY A. MORRIS .. . Be~e,oee::AGE:E::NE D YAN KEL ...... ................ Da~oo. OH i'~ 
BRENDAN GERALD BRODERICK ............ Flossmoor, IL JULIE ANNE KOSIENIAK . ........ ........ Lexington , KY "-.t 
DENNIS ANDREW DICKERSON ................ Marion , OH MARIAN LOUISE KREBS ... .. .. ... Fairview Park. OH 
TERRENCE SEAN DONAHOE ........ .... ....... Houston , TX DAVID F. MEYER ........................ ........... Pittsburg h, PA 
GEOFFREY COLLINS DOUGLAS .... Grosse Pointe , Ml scon DOUGLAS MYERS ..................... Loveland. OH 
JEFFREY THOMAS EHRHARDT ............. Milwaukee, WI WARD FREDERICK ORZECH .......... College Park, GA 
STEVEN MARK FENELL ........................ Wintersville . OH SAMUELE ANTONIO PIETRANTONIO .. .. Kettering, OH 
t JEFFREY E. FLYNN , JR ... .......... .......... .... Pittsburgh , PA scon TIMOTHY RINI .................. ........ .. Lyndhurst. OH 
TIMOTHY MICHAEL GRACE .................... Rutland, MA THOMAS JAMES SAND, JR ...................... Dayton. OH 
GARY R. GROOSE ............................... .. .... .. Miami, FL JOHN C . SECHRIST ................................... Dayton, OH 
WILLIAM AUGUST HILL ....................... Springfield, OH WILLIAM B. STEVENSON ................. West Newton, PA 
CYNTHIA MARIE IAFELICE .................... Mayfield, OH ROBERT FRANCIS STINEMAN .. ...... ...... Cincinnati , OH 
cum laude JANE ELIZABETH TEACH ........................ .... .. Piqua. OH 
JOSEPH A KATAUSKAS 111 .............. .. ......... Riverside, IL CHRISTOPHER MAITHEW WAIT ........ Indianapolis, IN 
LYNN MARIE KELLY .. .. ........... Hamburg , NY KEVIN CURTIS WILHELM ........................ Kettering , OH 
MONICA LEE KLEMBARSKY ....... North Ridgeville . OH JOHN WILLIAM YORK .............. ...... ......... Weirton , WV 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
MARK B. AUSTRIA .. . .. .................. Xenia , OH 
BRION P. BURCHAM .... .... ......... .. ........ Noblesville, IN 
t KEVIN JOHN BYRNE ... .. ................. Gibsonia, PA 
S. ABRAHAM COMBS ........................... Vandalia , OH 
MAUREEN ANN COMELLA .... .... ............... Euclid , OH 
magna cum laude 
DONALD G . DAVIS ................................... Poland , OH 
DAVID R. ECKERT 11 ........ ...... ........ ........... Louisville , KY 
MICHAEL ALAN FALZERANO ............... Bellbrook, OH 
ANDRE MARCELLUS GIBBS ................. Cincinnati. OH 
CHRISTOPHER J. JANSEN ..... ................. St. Henry, OH 
AMY J. KARNEHM ........ .. .... . West Milton , OH 
cumlaude 
University Honors Program 
JAMES MICHAEL KLIMKOWSKI ......... Schaumburg . IL 
KATHLEEN ANN LAMMERT ........ .......... Cincinnati . OH 
summa cum laude 
JOSEPH MICHAEL McCABE ........... Springfield, OH 
GARY DENNIS McCARTHY .... .... .. ......... St. Marys, OH 
MARC CHRISTOPHER MILLER ................. Louisville , KY 
SUZANNE MICHELLE NEWSOME .. Huber Heights. OH 
JEFFREY J. PIPER ...... .. ......... Rochester. NY 
summa cum laude 
JEANNE RENEE RUSS .............................. Louisville . KY 
ANTHONY FRANCIS RUSSO ........ Virginia Beach , VA 
scon s. SEITZ ...... .. .......................... .... ..... Dayton. OH 
JOHN AUGUST STICHWEH ....................... Dayton. OH 
cum laude 
SCOIT ALLEN THIELE ... .. ........ ..... Centerville , OH 
MEGAN KATHLEEN TULLY ..... ...... .......... Liverpool, NY 
ERIC L. WINCE ............................................ Muncie, IN 
MARKETING 
IGNATIUS ALOYSIUS ARCHAMBAULT Ill .. Burlington , KY LAWRENCE FERDINAND BAKER ...... Brookhaven , PA 
MELISSA s. ATKINS ............ ...... .... .... ........ St. Paris. OH LISA RUTH BAUMRUCKER ......... Prospect, KY 
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MARK JOSEPH BERGER ... ....................... Dayton . OH 
GREGORY JOHN BILLITER ....................... Villa Hills. KY 
PAUL BISCHOFF .................. .. ....... Wheaton . IL 
LISA M. BLATZ ....................... ... Centerville. OH 
LEIGH ANN BOECKMANN ........ ....... ...... Louisville . KY 
KEVIN MICHAEL BOYLE .. .. Centerville. OH 
CATHERINE ELAINE BRETZ ..................... Lexington. KY 
DENNIS MATTHEW BUSH ..................... Cleveland, OH 
GARRETT WILLIAM CANNON ................ Stamford . CT 
TIMOTHY JOSEPH CARLSON ....... .......... .. Inverness. IL 
MICHAEL LAWRENCE CAVANAGH ....... Roswell . GA 
JENNIFER ANN CHIRICOTTI ............ .. . Westwood. MA 
MICHELE CHROSNIAK ................... Orchard Park. NY 
SCOTT DAVID CILURZO ""' " "' Toledo. OH 
JEFFREY ROBERT CONNER ............ West Chester. OH 
KELLY ANNE CONNER .. ........................... Louisville. KY 
MARY EILEEN COUGHLIN ..................... St. Louis. MO 
ROBERT CHARLES DANEK ................ Indianapolis. IN 
PATRICK GUIDO DELFREO "'""""""""""""" Erie. PA 
LORI SUE DEMPSEY .............................. Lewisburg . OH 
JULIANNE MARIE DIETZ ....................... Cincinnati . OH 
cum laude 
LAURIE ELLEN DUGONITHS ... ........... Brookhaven. NY 
JOHN MATT DWYER 111 .......... .......... ...... .. Atlanta. GA 
JEFFREY J. FLYNN ... .............. .... .. ...... Manchester. CT 
CAROL ANNE GAZZOLA ................... Cincinnati . OH 
EDWARD L. GENNE ...... .......................... Mequon. WI 
SHERYL LYNN GERDEMAN ................ Centerville . OH 
MICHELLE ANNETTE GRIMES ................... Brighton. Ml 
DAVID WILLIAM HANNES ................... MIiwaukee. WI 
JAMEY LYN HARKER ...... ..................... Chillicothe . OH 
CHRISTOPHER M. HAYES ...... ............... .. Dayton . OH 
SARA ELIZABETH HICKEY ..................... Milwaukee. WI 
JAMES CARL HOLT .................................... Beaver. PA 
CHRISTY A. JOHNSON .......... .. ................. Dayton . OH 
RANDOLPH W. JONES Ill ......................... Dayton . OH 
MICHELE KAFKA .................................. .. Newbury, OH 
KATHRYN J. KALLEN ......... .. ........ Marlton . NJ 
LISA MARIE KALMEY ............................... Louisville. KY 
CARRIE E. KEEGAN ............................. Pittsburgh, PA 
JEFFREY REED KENNEDY.. .. ...... Howell , Ml 
KIMBERLY A. KOHLMAN .... ................. Cincinnati . OH 
FRANK DEE KUKLA. JR ....... .. .......... ... .. ..... Louisville. KY 
t RUE MEL ANN LAMBCKE .................. Wilmington. OH 
CATHERINE A. LAWLOR ........ .. .... Elyria . OH 
SARA LEE LIKE .. .. ... .................... .... .... Lima . OH 
KELLY LYNN MALLON ... .............. Hoffman Estates. IL 
ANNE T. MALONE ............ .. ................... LaGrange. IL 
AMY LYNN MARSH .. .... ................ .... .. .. .. Hanover. PA 
KELLY KRISTINE MATHIAS.. .. ..... ...... Cincinnati.OH 
DAVID WAYNE MCGRANAHAN ........ ...... Toledo. OH 
EILEEN THERESA MILES ........................ Caledonia. NY 
JOHN KENNETH MOLNAR ............... Worthington . OH 
JANET MARIE MONTANA ........... Farmington Hills. Ml 
PATRICK H. MOONEY ...... .. ............... St. Louis. MO 
SUZANNE M. NORTON ........... .. .... .... .... Southfield , Ml 
JULIE ANNE NOYES .... .......... ............ New Vernon. NJ 
MICHELE M. O 'BRIEN ........ .... ........ North Canton. OH 
ANGELL. OCASIO FIGUEROA ........... Rio Piedras. PR 
CLAUDIA ELLEN PANFIL ... .... ............ Rocky River. OH 
JULIA A. PAUKST .......................................... Elyria . OH 
KATHLEEN ANN PEKKARINEN .............. Lincolnshire. IL 
KELLY MARIE POELKING .. ................ New Carlisle. OH 
JILL MARIE RENNEKER .................... West Chester. OH 
PAUL EDWARD SCHOBERT .................. Pittsburgh , PA 
STEPHANIE SCHUELLER ............................ Pittsford , NY 
PRISCILLA SILVA SANTOS .......... .. ........ Rio Piedras. PR 
ANDREW T. SMULLEN ....... ............... Worthington. OH 
KAREN M. SPROULE ................ ...... ........ Pittsburgh , PA 
MELISSA A. STEPHENSON ...... .. .. ... ......... .... Sidney. OH 
MICHELLE LYNN STEVENS .. .. .................... Hudson. OH 
cumlaude 
ROBERT CHRISTIAN STEVENS ...... Shaker Heights. OH 
ELIZABETH ANN STIBICH ........................... Dayton. OH 
PATRICIA ELIZABETH STINE ......... West Carrollton. OH 
CHRISTINE A. STRIFE ... .. ................ Cincinnati . OH 
cum laude 
PETER BARRETT SZUCH ...................... Rocky River. OH 
FAITH ANN ULANSKI .. ... ............... .... Avon Lake. OH 
RUSSELL IRVIN VALENTINE. JR .......... Cambridge. OH 
BRIGID ANN VANCE ........ .. .... Elk Grove. IL 
WILLIAM ANTHONY VIDMAR. JR ............ Hudson. OH 
VICKI L. WALENDZAK ...... ... Dayton , OH 
cumlaude 
TAMMY ANNETTE WALLETT ............... Englewood. OH 
summa cum laude 
MARGARET M. WALLMAN ................ Cincinnati . OH 
DAVID C . WEBSTER ................ ...... ..... Centerville. OH 
SCOTT THOMAS WEBSTER, JR ... ........... Pittsburgh. PA 
GRANT McDONNELL YOAKUM ......... Delaware. OH 
MARY THERESE ZINGALES .... .. .............. Euclid, OH 
cum laude 
/36/YI 
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ELLIS A. J OSEPH, DEAN 
THE DEGRE~BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCA770N 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED 
KRISTIN D. HOKANSON .......................... Duxbury. MA NANCY JOAN MESTEMAKER ... .... ... ....... .. Sidney. OH 
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ELEMENTARY EDUCATION 
CAROLANN K. ANDREWS .................. Batavia. NY DONNA J. KOURI ................................... Naperville. IL 
MARY CATHERINE BARILE .. University Heights. OH SHEILA M. LAWLIS ...... .. ............................ Mequon. WI 
cum laude KENDRA L. LONG . . ..... East Liverpool. OH 
MARIANNE BEDNARZ ........ ....... ............. Rockville. MD KATHERINE J. McDANIEL ... .. .... Lancaster. OH 
THERESA E. BLANKENHEIM .................. Waukesha. WI JANET MARIE McGINTY ...... .. .. .. .............. Louisville. KY 
KARIN SUE BOGUE ... .... ........................ .. Millbrook. NY KERRY M. MCKELVEY ....... .... .................... Okemos. Ml 
JACQUELINE J. BOSCH ............................ Toledo, OH SUSAN V. McKENZIE .............................. Medway, OH 
CATHERINE MARY BRADY ................. Cincinnati . OH KARI R. MELLOTT ... .. .. ............ Glendale. OH 
magna cum laude ANTHONY J. MILLER .......... .. .......... Wapakoneta. OH 
COLLEEN M. BUCHER ......................... Cincinnati . OH CYNTHIA J. MONNIER ................................ Russia. OH 
JENNIFER BUCK ............... .. ....................... Pittsford. NY summa cum laude 
ANGELA T. BUSCHUR ........ ............... .... Ft. Wayne. IN JULIE MONNIN .......... Vandalia , OH 
KARI ANN BYRNE ........ .......... Bethlehem. PA JULIE MORSCHES ........................... ...... ..... Toledo. OH 
MONICA A. CARLTON ........ ...... ......... Cincinnati . OH KATHLEEN G. MRAZ .... ....................... .. .... . Parma. OH 
GINA L. CARUSO ........... .. .. .. .. ........ .... Columbus. OH magna cum laude 
CHERYLL. DeBROSSE .......................... ... Dayton . OH SUZANNE M. NELSON ........ .... ........... Monroeville . PA 
PATRICIA A. DRENNAN ........ ...... .......... ....... Neffs. OH JEAN M. NESBITT . .. ................... Park Ridge. IL 
VICTORIA L. EATON ...... ............ ............... Dayton . OH ELIZABETH L. OBRECHT ........ .. ....... Wheaton . IL 
ELIZABETH A. EDWARDS ........ .... ....... Succasunna, NJ JACLYN MICHELLE POWELL ................ Kettering , OH 
LORI FELDHOUSE ........................................ Akron. OH CATHERINE BUTLER QUARLES ..... Trotwood . OH 
KELLY L. FLYNN ........ .. .......... Louisville. KY THERESE M. REARDON ........ Lyndhurst. OH 
MICHELLE K. FLYNN ............................ Lakewood, OH cum laude 
SUSAN FUNK .. ..... ...... .... .. .......... .. .. .. ... ..... Louisville, KY SANDRA E. RICE .... ....................... .... ... Cinc innati. OH 
summa c um laude DEBORAH J. ROBINSON ........................... Enon. OH 
CHRIS ANNE GOUBEAUX ..................... Versailles.OH CONSTANCE M. ROSA .... ......................... Toledo. OH 
RENEE M. HABIG ........... .... .. ........ Cincinnati , OH MARY LOUISE RUBE ................................... Buffalo. NY 
JILL N. HAEMMERLE ................ ...... ............ Powell , OH KAREN LEIGH SCHRAUTH ........ .... .... ........ Glenview . IL 
MEGAN HALL ................................ Morgantown. WV DERON J. SCHWIETERMAN ..................... Dayton . OH 
SARA M. HARKENRIDER ......... Springfield . OH CATHLEEN C. STEIN ' ...... Wayne. PA 
LISA M. HASLEY ........ .... .. .. ....... Glenview. IL cum laude 
ANDREA J. HEIL ........................... Massillon. OH LAURA E. SULLIVAN . ........................ Birmingham. Ml 
magna c um laude CHERYL C. TOBIN ........................................ Xenia. OH 
KIMBERLY A. HORNE .............................. Ellington . CT CHRISTINE M. TRUAX ... .. ....... Pittsburgh. PA 
PHILIP SCOTT HURTT ........................... Clarksburg . OH KRISTIN A. VONDERHAAR ........ ..... .......... Louisville. KY 
REGINA MICHELE IRWIN ......................... Medford. NJ JOHN E. WAGNER ........ .. ..... Roc hester. NY 
CHRISTINE T. KEHM ........ ............. Seaford, NY JENNIFER D. WARNE ..................... ....... Bethesda, MD 
LORI L. KELLER ........ .... .............................. , Toledo. OH JOY LEE WYANT ................................... Kettering , OH 
LISA M. KENNEY ................................. Westerville. OH 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
MICHAEL D. HERRON 
CHRISTINE A. LEARY 
...... Worthington. OH 
... . West Carrollton . OH 
AMY SHUSTER ........................................ Fredonia . NY 
HEALTH EDUCATION 
CYNTHIA L. THOMPSON ........ .. .. ...... .... ...... Eaton . OH 
PHYSICAL EDUCATION 
BRIAN B. BROWN .......................... La Grange Park, IL 
MARY K. ROSSI .... .. .... ... .. .................. Middletown, OH 
MICHELE P. SIMONDS ... 
MICHAELJ. ZARCHIN ............. . 
..... Clifton , VA 
... Olney. MD 
SECONDARY EDUCATION 
ERIC J. BAUMAN ................. ........... .... Loveland, OH MELISSA J. DISANTIS ................................... Euc lid. OH 
TAMMY BROWN ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Newfield . NY JENNIFER A. FASANO ..................... .. Englewood . OH 
MATTHEW E. CASTANIAS ......................... Dayton . OH DEWEY E. GOTTLIEB 11 ............................. Pearl City, HI 
,:W STEVE P. COTRONE ........ . .... Beavercreek. OH LINDA M. GRAY ................ ....................... Dayton. OH 
JAY M. DeWITT ... .. ............... Dayton . OH magna cum laude 
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MONA F. HANNA ... .......... .................. Bellbrook , OH 
CASSANDRA HAWTHORNE ..... Huntington , IN 
cum laude 
JULIA A HENRY ..... 
cum laude 
BETH A HLABSE 
MARYE. JABLONSKI . 
magna cum laude 
.. ...... Tipp City , OH 
......... Richmond Heights , OH 
.. .. ......... Dayton , OH 
RORY M. KOCICA .... ... Loveland , OH 
CHARLENE E. KUNZ ............ ....... ...... .... Vandalia , OH 
t GAIL L. LANDIS ............. ................... West Milton , OH 
MELISSA LEININGER . .. ........... Middletown, OH 
SUZANNE M. MALAK .. .............. Garfield Heights, OH 
cum laude 
ROBERT G . NICOLELLA, JR. """"" " "" Scotia, NY 
KARL R. PEURA ........ ......... Troy, OH 
JILL M. ROMER ........ .... .... ............... ....... St. Henry, OH 
LISA M. SARGENT ................. .. ..... Kettering , OH 
JODY L. SWIGRIS ................ ...... ............ Concord, OH 
PAMELA J. TONTY ......... .. .. Erie. PA 
magna cum laude 
DONALD D. WOOD, JR ..... .................... Norwalk, OH 
SPECIAL EDUCATION 
RENE D. GARD .......... ........... Miamisburg , OH 
summa cum laude 
SPORTS MANAGEMENT PROGRAM 
WILLIAM C. GARGILES ............. .. .... ... Cranford, NJ JEFFREY A POND .................. ......... .... Columbus, OH 
BRETIM. KEENAN . .. ... Lima . OH DEAN R. WALENDZAK ............ ................ Oregon, OH 
ROBERT A MOORE ........ .................. .. Delaware , OH t GARY R. WEST .... ................. .. ........ Foxboro, MA 
ANDREW R. NEEDHAM .... .... .... ............. Clarkston, Ml ~ ~ IV1 
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/// 
GORDO A. SARGENT, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
BETH A BACKSCHEIDER .... .... ..... ..... .... .. Batavia , OH 
cum laude 
CANDACE SUE BADIK . .. ...... .... Loudonville, OH 
JONATHAN scon BAKER '""" """"" White Oak, PA 
BARBARA ANN BOULAS .. ...... ..... Kettering , OH 
NICHOLAS CEKINOVICH ... .. .. Weirton , WV 
CHRISTOPHER C . COMETA .... Rochester, NY 
KELLY MARIE LIN FLANAGAN ... .......... .... Dayton , OH 
University Honors Program 
MARK E. HARTMAN . 
STEVEN E. HENSON ........ .. 
PENNY S. HOGAN 
GREGORY JAMES LELO ........ 
RUSSELL MICHAEL LOGUE 
magna c um laude 
MICHELLE RENE RAMSEY .. 
.. ....... Troy , OH 
.. ................ Dayton, OH 
..... Hamilton , OH 
.. . St . Louis, Ml 
... Belpre , OH 
.. .. ........... ..... Enon , OH 
JENNIFER G . REID ........ .... ........... ... Beavercreek, OH 
DION A RUFF ............ ............ Milford, OH 
magna cum laude 
University Honors Program 
MICHAELA RUPPERT ...... .. ...... .... . Wapakoneta , OH 
STEPHANIE LYNNE SEHLHORST ......... North Bend , OH 
MARY ELIZABETH SENSEL ............... Crestview Hills, KY 
MARY ELLEN SIZEMORE .......................... Franklin , OH 
BONNIE L. STRUBLE ... .. ........ Albion, NY 
RUSSELL EUGENE TONEY ....... .. Cincinnati , OH 
MARK D. VAN METER.. . .. Huber Heights, OH 
magna c um laude 
ROSE MARIE VECCHIONE ... .. ............ Dayton , OH 
MARK ANTHONY WOODYARD ... . Dayton , OH 
I~ /Y1 
/&if_ 
THE DEGREE-BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING (/\ 'I 
HABIB NASSIB ABBOUD ..... . Dayton, OH TERRENCE JAMES McKENNA ............ Norristown, PA 
WILLIAM D. AUXER ..... .. ...... King of Prussia , PA ANDREW LAURENCE PETERSON ....... Weedsport , NY 
CHRISTOPHER ALLEN BERGER ....... ... Centerville, OH GEORGES ELIA SAWAYA ............ Huber Heights, OH 
WILLIAM JOSEPH BROCK ......... Cuyahoga Falls, OH PAUL EDWARD SHERRY . .. Mt. Prospect, IL 
RYAN E. CUMMINS .... ....... DeGraff , OH 9/Y1 
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THE DEGREE-BACHELOR OF ELEC1RICAL ENGINEERING 
AHMED IBRAHIM ALDLAIGAN ............ Kettering, OH 
MOHAMAD R. ALROOKI .. .. .. .. Dayton, OH 
MICHAEL DENNIS ANDRAE .................. Westlake, OH 
magna cum laude 
MEGAN M. ARCHER """"" " "" " """' Gates Mills, OH 
MARKS. BALENT.. . .. .. .......... ...... Dayton, OH 
ROBERT J. BOSTICCO ..... ~ . ... L .............. Dayton, OH 
_.WQQRQ Cl Im jg1,1g~ .J . 
ANGELITA DORETI CARTER ....... .. .. Dayton, OH 
CHRISTOPHER M. CHAMBERS ... Dayton. OH 
CHRISTOPHER W. COBLER ................... Kettering, OH 
DAVID EUGENE DICKENS .. ...... ................ ... Avon , OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
JAMES RICHARD ESCHMEYER ........... Cincinnati , OH 
cum laude 
ALAN JOSEPH FEARDAY ................... Grove City, PA 
JAMES D. M. FISTER ... . ............. Lebanon , OH 
ANTHONY LAVELLE GILLESPIE ........... Cleveland , OH 
DOUGLAS PORTER HAHN ................. Centerville, OH 
cum laude 
DAVID EDWARD HASCHER ...... .. ....... Cincinnati, OH 
cum laude 
PAUL WILLIAM HASTINGS .... .... ...... .......... Dayton, OH 
BRIAN GREG HEGGE .. .. ...... Loveland, OH 
MICHAEL CHESTER JONES ................... Kettering, OH 
BRIAN L. KELLER.. .. .. ..... .. .... Maria Stein , OH 
BRENT MICHAEL KNAB ........ .. .... ...... Piqua, OH 
CHRISTIAN JOHN KRUPA .... .. Shadyside, OH 
DAVID GEORGE KUHL ... .. ..... Kettering, OH 
GREGORY A LANEVE ... .. ...... . Dayton, OH 
DAVID LEE LARSH ................................ Cincinnati, OH 
MICHAEL WOODWARD MACON ..... Milwaukee, WI 
magna cum laude 
RONALD A MIHLBACHLER ........ .......... .. Fairborn , OH 
NICHOLAS J. MILLER ... ...... ............. Beavercreek, OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
THOMAS MICHAEL MRAZ .. .. ...... Parma, OH 
RICHARD A MUHLENKAMP ... ..... Fort Recovery, OH 
RONALD L. NOWAK .. ...... .. ...... Dayton , OH 
THOMAS J. OSBORNE, JR .................. Cincinnati , OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
BRENDA MARIE PAVESI ... .. ......... .... ... Carmel , IN 
magna cum laude 
University Honors Program 
MICHAEL ELLEN SALYER.... .... .... .. ........ Dayton, OH 
JAMES THOMAS SELMENSBERGER .... Cheektowaga, NY 
DAVID N. SONTAG .... .. .... ... Bethel Park, PA 
JON F. SOUTH . Dayton, OH 
JAMES scon STEWART """' Xenia, OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
SHAWN OMER STUART . .. ........... Dayton, OH 
KATHLENE SUHR .... 
TODD ALLAN WASHING 
.. ....... ..... .... Centerville, OH 
cum laude 
DOUGLAS A WHITNEY 
summa cum laude 
.. Beavercreek, OH 
..... Beavercreek, OH 
CATHERINE MARIE WYNNE ....... .......... .. St. Louis, MO 
,3 8 fY] 
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~ ~ UM~ .-... ~~itage, PA ANDREW DALE LISTER ........... ......... .. ...... ~ 
STEVEN W. BENINTENDI .. .......... .. ... Georgetown, OH cum laude 
magna cum laude NICHOLA J. UTILE ........... .... ... ................ Okeana , OH 
RONALD LEE BRUNSWICK ................... . St. Henry, OH JAMES A MAULUCCI .. .. .. .... Maumee, OH 
BRIAN MATIHEW BUYNACEK ... .. .. Mentor, OH JAMES MICHAEL McDONNELL .... ......... .... Laurel, MD 
LEONARD A CAVALIER ....... ....... .. Youngstown, OH THOMAS RICHARD McMILLAN 111 ...... McMurray, PA 
LORI ANN COON ................................ Kettering, OH JAMES GERARD MERTEN .............. Orchard Park, NY 
ADRIAN COSTELLO ........ .. .... New Rochelle , NY CHARLES THOMAS MOLINA ........ ... N. Royalton, OH 
cum laude MARK EDWARD MRAZEK, JR . ... ......... Twinsburg , OH 
t MICHAEL KENNEN COVIELLO """""""" Sarasota , FL scon C. MUHLEMAN "'"""""""' ... Coshocton, OH 
SUSAN MARIE DEIS . .. .. ............ Dayton , OH DOUGLAS RICHARD OBERGEFELL ....... .. Mentor, OH 
MARK RICHARD DELISI .............. . Bradfordwoods, PA cum laude 
magna cum laude LORI EVA PELFREY .. .................... Huber Heights. OH 
GARY J. DILLER ... .. ......... Ft. Recovery, OH ANTHONY JOSEPH RENDI, JR ................... Menor, OH 
CRAIG THOMAS DUDA ....................... Pittsburgh, PA cum laude 
JOHN B. GIERZAK ...... .. Dayton, OH THOMAS LEO REZEK ... .................... .... .. .... Oak Park, IL 
THOMAS MICHAEL GUTIA. Middleburg Heights, OH DANIEL A RHULE .. /!)..,.~ ...... New Lebanon , OH 
THU THI HA ..................................... ... .... Dayton, OH FREDERICK DOUGLAS ROBERTS .... ..... Rochester, NY 
DANIEL T. HARNING .................... ... .. .. Centerville, OH magna cum laude 
MARK A HEGEMANN ................. ...... . Westerville , OH NORMAN DAVID SCHEHL .................. Lexington , OH 
magna cum laude WILLIAM MARK SCHERZINGER . Centerville, OH 
GREGORY J. HERMAN .......... .... ........ .. Loveland, OH magna cum laude 
HONDO LOUIS IMWALLE ...... .... Vandalia, OH MARK A SMITH ....... .. ... Milwaukee, WI 
RICHARD K. JUNGBLUTH ...... Wellington , OH SUSAN MARIE SOKOL .. Wheeling, WV 
NANCY ELLEN KAMMAN ........ .... ........... ...... . Elma, NY PAUL GREGORY SZALEK ..... Concord Township, OH 
cum laude 
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MICHAEL BROCK TISDALE ................... Pittsburgh. PA JOSEPH ZELINA ....... . ....... ...... Lorain . OH 
DAVID scon WECKESSER ...................... Dayton. OH JEFFREY DAVID ZELINSKI ......... .. ....... Portsmouth. OH 
JAN M . WILLINGHURST .......... ..... ... ....... ... Louisville. KY 3<Jhl 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY _!_f-)f-1 
CHEMICAL PROCESS TECHNOLOGY 
MICHAEL LEONARD BURKE .. Maryland Heights. MO PAUL DAVID PHILPOT ... . ......... Franklin . OH 
FRANKL. FILIPIAK ............................... Williamsville . NY JAMES A. TARKANY .......................... Centerville. OH 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
JEFFREY W. CROPPER ..................... Manchester. OH MAUREEN ELAINE RECTOR .... .... Dayton . OH 
ANNE MARIE EDER ..... ... .. ..................... St. Charles. IL cum laude 
TIMOTHY LEE FRITZ ..... a ··· 'f" "'···· .. .... Kettering. OH 
MARKE. KASSMAN ........ ,.~ .~ .............. Kettering. OH 
JEFF SCHINDLER .. ......... ............... ........... Dayton . OH 
MICHELE A. SELEGUE .......................... Columbus. OH 
DAVID CONRAD MARTINEZ .............. Centerville. OH t STEVEN MARK SNOW ................ .. ............ Dayton. OH 
DAVID JOHN MEYER ... .. ................. .... Cincinnati. OH RICHARD ANTHONY SORG ..................... Dayton. OH 
DANIEL JOSEPH MURPHY ........................ Dayton. OH summa cum laude 
magna cum laude THOMAS DANIEL THOMSON ............ Centerville , OH 
FREDERICK R. PESTORIUS ......................... Pittsford. NY 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
GEORGE GREGORY PADAVICK ..... Rocky River. OH 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
LOUANN BREN BERGER .............................. Piqua. OH WILLIAM DELOSS KELLY .......... ...... .............. Elyria. OH 
ROBERT BRIAN CHILDERS ..... ............ Ellicott City. MD BONNIE SUE PEARSON ... . ......... Dayton . OH 
CARL s. FERNYAK ............. ····· ···· ········· Mansfield. OH CHRISTOPHER D. STOCUM ............ Whitney Point. NY 
ROGER WILLIAM HAFER ......... Vandalia. OH BRIAN DOUGLAS TRAGESSER ............ Cincinnati. OH 
TONYA LEE HERSMAN ............................ Dayton . OH KENNETH LYNN WILLIAMS ............ Ravenswood. WV 
DONALD WARREN IMBODEN. JR .. ... Chillicothe . OH 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
YOUSEF NASSIR AL-HAJRI ...................... Saudi Arabia STEVEN WAYNE HOLLEY ......... Kettering.OH 
JOHN WILLIAM ANDREWS ... ............. Birmingham. Ml WILLIAM J. HOLLY ... ............... .................. Dayton. OH 
AARON BRADLEY BARKER ............... ...... . Camby. IN 
ANDREW LOUIS BUSSE ................................ Piqua. OH 
DENNIS M . KOSMERL ...................... .... Cleveland. OH 
..ci.ir.-. 1awfiiie tn L, 
cum laude KEVIN KEAGLER MADIGAN ......... Chardon . OH 
THOMAS JOHN CARNER ......... . .... Tipp City. OH MATIHEW MALONEY ........ . Cleveland. OH 
GREGORY MICHAEL DENAULT .. ............ . Dayton, OH ELLEN MOIRA MCTIGUE ......... ... .. ... ...... Scarsdale. NY 
PATRICK TODD FISCHER ............. ......... Southgate . KY DAVID LEE RATLIFF .......... ........ .... ........... Moraine . OH 
MARK ANTHONY GARBOVSEK .... .. .... Thompson . OH KEITH JAMES REINHART ..................... Centerville . OH 
FREDERICK DAGUE HERY .. ... ..... West Carrollton . OH JULIE MARIE SCHAEFFER ......... Rochester . NY 
magna cum laude MATI THOMAS SCIARETII .......................... Dover. OH 
t STEPHEN E. HODGE .......... ............. . New Carlisle. OH t PHILIP J. WINKLEMANN ................... Rocky River. OH 
6) 
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GRADUATE DEGREES 
PAUL]. MORMAN, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGRE~MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION 
AMY ROY ....... ..... ............................. Centerville. OH t MARY STINE . ..... .............. .. .... . .. Dayton. OH 
CB.A. . Wright State University. '89) CB.A. . University of Dayton . ' 72) 
ENGLISH 
DEBORAH DAVIDSON ...... . .. Vandalia . OH SHELLY ORR ............................................ Dayton . OH 
CB.A. . University of Dayton. '87) (B.S.E .. University of Dayton . '89) 
JOHN KEELEY ...................................... .... Dayto n. OH CHRISTINE SHEARER ............. .... . ........... Kettering . OH 
CB.A. . University of Dayton. · 89) CB.A. . University of Dayton. · 89) 
MICHELLE NOWAK .... ............................. Dayton. OH 
CB.A. . Miami University. '89) 
HISTORY 
CHRISTOPHER STARBUCK .... ........... West Liberty, OH 
CB.A. . Cedarville College. ' 80) 
PASTORAL MINISTRIES 
SAUL BAUER ........................................... Dayton. OH 
(BA. Ohio Dominican College. '85) 
POLITICAL SCIENCE 
ABDULKHALIQ AL-SAID .. ........... Sultanate of Oman RANDALL SMITH .. .. . ..... .............. Huber Heights. OH 
CB.A. . Ohio Wesleyan University. '88) (B.S.N .. University of Pennsylvania . '86) 
STEPHEN DIZEK .... .. ............................... Bellbrook, OH 
CB.A. . University of Dayton . '83) 
PSYCHOLOGY 
tLAURA BLACK ................ Englewood. OH t HERBERT SCHREIBER .............. ... .............. Dayton, OH 
CB.A. . Hope College. ' 88) (B.S .. United States Air Force Academy. '82) 
ROY CRAIG ............ . ........ .. ... .... . .... .... Dayton . OH t JOSEPH VENEZIANO ............................... Fairborn . OH 
(B.S .. Muskingum College. '80) (B.S .. United States Air Force Academy. '85) 
t PETER JONES ................................. Dayton . OH 
CB.A. . Wright State University . · 81) 
1 I M 
__Jf-
11 MARIA OLLIER .................................... Cincinnati . OH 
THEOLOGICAL STUDIES 
(B.S .. Xavier University. '87) 
THE DEGREE-MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
MIN LU ....... . .................................. Dayton. OH BRADLEY LUKE ..................................... Cincinnati . OH 
(BA. Hangzhow University. '79) (B .S .. San Diego State Collge . '58) 
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t STEPHEN PIPENBERG ... ....... ........ .. .. Beavercreek, OH RONNIE WAGERS ..................................... Dayton, OH 
(AB .. Wheaton College, ' 74) 
RUSSELL POTYRALA ... .. .... ........ . Dayton, OH 
(BA, Walsh College, ' 78) 
(B.S, University of Dayton, ' 87) If /VJ 
lliE DEGREE-MASTER OF PUB/JC ADMINISTRA 110N 
I f:. ~
s 
KELLY FLICHIA ....................... West Worthington , OH 
(B.A. , University of Dayton , '89) 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE 
y 
I 
APPLIED MATHEMATICAL SYSTEMS 
ERIC KAUFMANN ..................................... Dayton, OH 
(B.S .. The Ohio State University, '88) 
BIOLOGY 
LYNN S. LU ........ .. ........ ............ .... ............. Kokomo, IN t USHA SRINIVASAN .................... .. .... Centerville , OH 
(B.S .. Fudan University, • 83) (B.S .. Osmania University, '84) 
t PATRICIA SHAW ...... .. ...... .... ....................... Clifton, OH t CHARLES WASHABAUGH .... ............. .... .. Dayton , OH 
(B.S .. Baldwin-Wallace College, ' 86) (B.S .. Westminster College, ' 89) 
t GLENDA SMITH .... .................................... Dayton, OH 
(BA, Cedarville College, '83) If/II 
.2,.£--;-
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION (.p 
SAM GOULD, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
lliE DEGREE-MASTER OF BUSINESS ADMINISTRA 110N 
GARY JOSEPH BLAKE .......................... Kettering , OH 
(B.S .. University of Dayton , '86) 
t ROBERTS. BOSTON .... .................. ... Beavercreek, OH 
(B.B.A. . Ohio University, '86) 
THOMAS PATRICK BRAY ........ .......... ... Columbus, OH 
(B.S .. Franklin University, '88) 
LEILANI VASIL BROWN ............................ Dayton , OH 
(BA Connecticut College , '64) 
ALBERTA BROWNING-THRASH ........ New Orleans, LA 
(B.S., University of Dayton, · 79) 
NOELLE DENISE CAMPBELL ............ Beavercreek, OH 
(B.S .. University of Dayton , '90) 
VERNON L. CAMPBELL ..................... Miamisburg. OH 
(B.S .. Wright State University, '75) 
DANIEL PAUL CHRISTIE ........ .. ........ Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton , '87) 
JOHN V. COURTNEY ............................ Kettering , OH 
(B.A. . University of Dayton, '85) 
DONALD JOSEPH DISHONG ...... ......... Kettering , OH 
(B.S .. University of Florida, '87) 
t ROBERT MICHAEL DUNLAVEY ................... Dublin , OH 
(B.S .. Ohio State University, '85) 
MICHAEL ROBERT FOSTER ......... ....... Centerville , OH 
(B.S .. Miami University, '81) 
MARCIA ANN GREWE ..................... Coshocton , OH 
(B.S .. Miami University, '83) 
CYNTHIA LEE HAIRE .............. .... ........... Columbus, OH 
(B.S .. Purdue University , '82) 
GREGORY LEON HART ...... ................. Providence. RI 
(B.S., Purdue University, '87) 
CARL J. HESS ............. ...... .............. .. ... Maria Stein . OH 
(B.S., Bowling Green State University, '82) 
t DOUGLAS E. HORTON .. .. ................ Worth ington, OH 
(B.S .. Ohio State University, '82) 
LISA ANN IMWALLE .............................. . Kettering , OH 
(B.S., University of Dayton, ' 88) 
LAWRENCE STEPHEN JOHNS ....... .......... Dayton, OH 
(B.S .. Franklin University, '88) 
t PETER ANTHONY KARLE ..................... Centerville, OH 
(B.S., United States Air Force Academy, '87) 
MARY ANNE KELAGHAN .................... Cincinnati.OH 
(B.S .. University of Dayton , ' 79) 
JULIE ANN KISSINGER .................. .... ....... Fairfield , OH 
(B.S .. Purdue University, '87) 
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BRIAN KEITH KNORR ........ .. .................. Oakwood, OH 
(B.S .. United States Air Force Academy, '86) 
KIRK D. KNOX .................. . .. ....... Columbus, OH 
(B.S.Ed ., Ohio State University, '82) 
BRIAN P. MAUS ........................................ Wexford, PA 
(B.S .. University of Dayton , '89) 
t MICHAEL J. McARDLE .......................... Kettering, OH 
(BA, Wittenberg University, '85) 
MARK ALAN McKINNEY .... ...................... Dayton , OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 81 ) 
t ROBERT P. McMILLAN ..................... Worthington , OH 
(B.B.A. , Ohio L.Jniversity, ' 77) 
PAMELA MARIE McWILLIAMS ... .... ..... Columbus, OH 
(B.S .. Miami University, '83) 
MICHAEL RAY MILLER ................... South Vienna, OH 
(B.S .. Wright State University, ' 87) 
DANIEL H. MONAHAN ...... ................. Centerville , OH 
(B.S., Ball State University, ' 80) 
HAI.I< c H I.JSIG 1111111111 11 1111 1 S~FiA@ Velley, GI~ 
(!l.S., Olaiie Stete I.JAi" 9fSity , 'Bel 
DEBORAH L. NORRIS ................................ Dayton, OH 
(B.S .. University of Dayton , ' 78) 
MICHAELJ. O 'GARA ........................ Springboro, OH 
(B.S., University of Dayton , '86) 
ANTHONY P. PAINTER ......................... Columbus, OH 
(B.B.A. , Ohio University, ' 81) 
t DANIEL J. RAMUNDA. JR .... .. ............. Centerville , OH 
(B.S., University of Dayton , ' 87) 
ROBIN ELIZABETH RICE .... .. .. ................... . Dayton , OH 
(B.S .. University of Dayton , '81) 
THOMAS S. RICKEY ...... .............. ....... Waynesville , OH 
(B.S. , Wright State University , ' 80) 
STEPHEN ROGER ROBERTS ................. Columbus, OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 87) 
STEPHEN W. RUSSELL ....................... Worthington, OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 86) 
MICHAEL MARK SANDERS .................... .... Dublin, OH 
(B.S., Ohio State University, '82) 
t MICHAEL T. SAUER ................................ Kettering, OH 
(B.S., Ohio State University, ' 82) 
t DANIEL J. SCHROEDER ....................... .. Kettering, OH 
(B.B.A. , Morehead State University, ' 83) 
CATHY M . SCOPEL ............. .. ........ Troy, OH 
(B.S.Ch.E .. Ohio State University, ' 84) 
JOHN ANTHONY SHAY ............................ Dayton, OH 
(B.S .. University of Dayton, '84) 
MICHAEL F. SILLS-TRAUSCH ...................... Dayton.OH 
(B.S .. University of Dayton , '85) 
CHRIS HAROLD STRAHM ........................... Dublin , OH 
(B.S .. Ohio State University, '82) 
D. JEDD STUCKY ........ ...... .................. Columbus, OH 
(B.A. , Capital University, • 81) 
KENNETH N. SULLIVAN ...... ........ .......... .... . Dayton, OH 
(B.S .. United States Air Force Academy, '86) 
ROBERT DANIEL SWOGER .... .. ................. Dayton, OH 
(B.S .. M iami University, '84) 
DOUGLASS. TINNEL .... ........... ...... . Germantown, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '87) 
BARBARA FRANCES VAVRECK .......... Columbus, OH 
(B.S .. Miami University, '86) 
STEVEN DALE WERSTIUK ............................ Hilliard, OH 
(B.S .. Ohio State University, '81) 
t SUNEIL SONDHI WILLIAMS .. .. ............... Pataskala , OH 
(B.S .. Case Western Reserve University, '85) 
MARK EDWARD WILLS ............................ Fairborn , OH 
(B.S .. United States Air Force Academy, ' 87) 
Jf/ ((! 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
__!M;-
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 5f 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN EDUCA 110N 
CHILD/YOUTH DEVELOPMENT 
t CHERYL BARKALOW .................... Germantown, OH t JANE IRWIN .............................................. .. ... Lima. OH 
(B.S .. Miami University, ' 83) (BA . Ball State University, ' 82) 
CANDACE BERRY ........ .. .. .... Alexandria , OH RANDALL JUTIE .......................................... Piqua , OH 
(B.S .. Ohio State University, · 79) (B.S .. Miami University, '83) 
t NANCY GRIGISS ... .... .......................... Springfield , OH BARBARA VAN FOSSEN .................... Johnstown. OH 
(B.S .. Otterbein College, ' 77) (B.S .. Ohio State University, '81 ) 
COMPUTERS IN EDUCATION 
MARY KABEL .......... ...................... .. ....... Kettering, OH 
(B.S .. Ohio University, ' 82) 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
WILLIAM DOWNIE .................................... Racine, OH 
CB.A. , Lincoln Memorial University, ' 71) 
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EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
RUBY BAILEY ... .... ..................... .... ............. Dayton. OH 
(B.S., University of Dayton . '80) 
t ANDREW BIANCO .................. .. ........ .... ....... Lima, OH 
(B.S .• Ohio State University. '84) 
t BARBARA BRADLEY ...... .... ...................... Rayland , OH 
(B.S .. Ohio University. ' 72) 
t LINDA CIPRIANI ................................ Follansbee. VN 
CB.A. . La Roche College, '80) 
PHYLLIS COMBS ........... ........ .... .. .............. Dayton, OH 
(B.S., Bowling Green State University. '82) 
t DENNIS FUGE .... .... .......... .. ... .. .. ..... Delphos. OH 
CB.A. . Ohio Northern University. ' 81) 
KAREN GUDGER ................................. Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University. '70) 
t JACQUELYN HAIRSTON .................... .. Columbus, OH 
(B.S .. Otterbein College. '74) 
ELEANOR HOBBS ,,,,, ... ... ..................... ..... . Negley, OH 
(BA . Marshall University, ' 70) 
t RONALD JAMES ...................... Newcomerstown. OH 
(B.S .. West Virginia Institute ofTechnology. '73) 
ROBERT JOHNSON ........ ................ ... Miamisburg, OH 
(B.A. . Wilmington College. '80) 
t DAVID KEARNEY .. ...... . Washington Courthouse. OH 
(B.S .. Wilmington College, '73) 
t CHARLES KEMPER ........ ............. .... . Pickerington , OH 
(B.S .. Ohio University. ' 72) 
t STEVEN KEMPF .. ........................ ... South Webster. OH 
CB.A. . Hiram College, '77) 
t REBECCA KIGHT ..................................... Jackson, OH 
(B.S .. Ohio University. ' 72) 
MICHAEL KIRRY .................. .. .............. . Cincinnati. OH 
(B.S .. University of Cincinnati. '74) 
R. BRUCE KOONS .......................................... Ada , OH 
(B.M .. Ohio Northern University, '80) 
t SARAH LITTLE .............. .. .................. .... West Union. OH 
(A.B .. Morehead State University. '80) 
MARY MORTON ...... ........... ...... .... .. .... . Columbus. OH 
(B.S. , Ohio Dominican College, '82) 
DEBORAH MYERS ,, .............. .. ................. ... Bellaire, OH 
(B.S. Ohio University, '79) 
t MICHAEL RENKIEWICZ ........................ Springfield . OH 
(B.S .. University of Dayton , ' 84) 
KIMBERLY SCHLATTER ........................ Centerville. OH 
(B.S .. Eastern Kentucky University, · 82) 
MARIA SHIPLEY ..................................... Wheeling , VN 
CB.A., West Liberty College , '82) 
t GRETCHEN SHORT .............................. Springfield . OH 
(B.S .. Bowling Green State University. '81) 
RICHARD STOLLY ...... , , ..... ..... .. ... ................ ... Lima , OH 
(B.S .. Bowling Green State University. ' 81) 
t CHARLES STRAHL .,...... ...... .... . .. Belmont. OH 
(B.S .. Ohio University, '73) 
(M.S .. University of Dayton. ' 79) 
ANDREA TRAUNERO ........................ ........... . Lima , OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '85) 
JOAN TUPPER ........................ .. ........ .. .. Columbus. OH 
(B.S .. University of Dayton. '82) 
DEBRA VODDE ............ ......... .......................... Troy, OH 
(B.S .. Indiana University, ' 74) 
t JOHN WACHAUF ........ .... ...... .... .... .. ...... St. Marys. OH 
(B.S .. Wright State University, '83) 
DEBORAH WALSH .. .... .................... .. ............. Lima, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, ' 75) 
t KAREN WIMMERS .... ............ .. .. .. ......... Centerville.OH 
(B.S .. University of Dayton. '82) 
t JAMES WOLFE .... ......... .. .. ............... New Vienna. OH 
(B.S., WIimington College. '86) 
ELEMENTARY EDUCATION 
JOANN ADKINS .................................... Ewington. OH 
(B.S .. Rio Grande College. '86) 
ALICE CAMPBELL ........................... Beavercreek. OH 
(BA. St. John's University. '68) 
KRISTINE CRAWFORD .......... .. .......... Pickerington , OH 
CB.A. . Capital University. '85) 
t CONSTANCE DICKMAN ......... Columbus Grove. OH 
(B.S .. Ohio State University, '76) 
tj/-JANE FRAME .................................. Wapakoneta. OH 
(B.S .. Denison University. ' 54) 
JANET HAZEN .. .. .............................. Beavercreek. OH 
(B.A. , Cedarville College, '85) 
PATRICIA HECKLER ... .... .... ... .............. .. .... Sidney, OH 
CB.A. . Capital University. '7 4) 
t DEBORAH PAGE ........ .. ....... ...... .... ... New Boston, OH 
(B.S .. Ohio University. '71) 
t LISA STUPAK ... .. ........ ...... .. ......................... Bellaire. OH 
(B.S .. Ohio University, '85) 
t KIMBERLY SURIANO ................. .. ...... Martins Ferry , OH 
(B.S .. Ohio University. '81) 
REBECCA TEMPLE ..................... West Alexandria . OH 
(B.S .. Wright State University. ' 79) 
JULIE THORSON ......................... .. ............ Dayton, OH 
(B.S .. University of Dayton. '73) 
CYNTHIA WILIMITIS ...... ........ ..... .. .. ... ... Centerville. OH 
(B.S. , University of Dayton . '88) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
KAREN HAYLOR ......... .. .............................. Bexley. OH STEPHEN HOFFMAN ........ .... ................ Columbus. OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '67) (B.S .. Ohio State University. '78) 
MARY HICKS .......... .. .. .. ............. .... ...... Grove City, OH DONNA HOHLMAYER ........................ Springfield. OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 75) (B.S .. Central State University, '76) 
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HOLLY McCARTHY .................. .... ...... Springfield . OH MARGIT THELLMANN ............ Columbus, OH 
(B.S .. University of Tennessee, '55) (B.S .. Ohio State University. ' 74) 
MARK A. PAESSUN .............................. Columbus, OH t EDDYTH TOLLE .................. .... .... .. ....... West Union , OH 
(B.S .. Ohio State University. '84) (A.B .. Morehead State University. ' 72) 
ANNETTE POTNICK ........ .. ...... Westerville . OH t KATHY WAITS .. . .. ................. .. .. Winchester, OH 
(B.S., Ohio University. ' 73) (B.S .. University of Cincinnati . ' 73) 
CAROL RINKER .... ............................... Springfield. OH 
(B.S .. Central State University. '76) 
PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION 
REGINA BARTON ............................... Centerville. OH 
(B.S., Abilene Christian University. · 84) 
READING EDUCATION 
iltcRISTA BERNARD ............................. ... Columbus. OH t BARBARA CUNNINGHAM ..................... Fairborn . OH 
(B.S .. Ohio University, '85) (B.S .. Miami University, '60) 
SCHOOL COUNSELING 
PEGGY ALLEN .......................................... Sidney, OH PAMELA KILBARGER .. .. .. .... Amanda , OH 
(B.S .. Wright State University. ' 76) (BA . Capital University, '80) 
(M.S .. Wright State University. '83) WADIE LANDER .......... ................ . . Dayton. OH 
t KENT BAKER ...... .. ...... .. ................................. .. Ada. OH (B.S .. Central State University, '73) 
(B.S .. Ohio Northern University, '81) LOIS LAUTENSCHLAGER ........ .......... ........ Kenton , OH 
(B.S .. Ohio State University, '85) (B.S .. Ohio State University. '83) 
RICHARD BOLLEN BACHER ........ .. .............. Piqua. OH ROGER OWLSEY ..................................... Dayton , OH 
CB.A. . Bluffton College, '66) (B.S .. Miami University, '68) 
t ROGER BOND ........................ Newcomerstown. OH LINDA PARZERO ................................. Gahanna. OH 
(B.A. . Muskingum College. '81) (BA , Malone College. '75) 
MARY BOYER ...................................... Lancaster. OH WILLIAM PURK .......................................... Urbana. OH 
CB.A. . Ohio University . ' 74) (B.S .. Urbana College, ' 75) 
LINDA BRUCKEN ............................... .. .. Bellbrook, OH FREDERICK RECKER ..... .......................... Delphos, OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, ' 72) (B.A. , Bluffton College, '81) 
(M.S .. University of Dayton. '80) t MICHELLE RHODES .................................... Dublin , OH 
t STEPHANIE CARMACK .................... . Miamisburg , OH (B.S .. Bowling Green University . '87) 
CB.A. . Bluffton College. '87) JlllL DENISE RICHARDS .............................. .... Vinton . OH 
t WENDY CHEELY ....................... .... ....... Westerville , OH (BA , Rio Grande College , '85) 
(B.S .. Bowling Green State University. ' 75) t MICHAEL ROBERTSON .......................... Granville. OH 
NANCY CLUM .............................................. Elida , OH (B.S .. Ohio State University. '70) 
(B.S .. Bowling Green State University , ' 82) (M.A .. Ohio State University, ' 85) 
PAULA CODER.. ... .. ..................... Sidney. OH PHYLLIS SLEE .......................... ........ . Worthington. OH 
(B.S .. Ohio State University. ' 73) (B.S .. Ohio University. '67) 
(M .S .. University of Dayton , '78) t JANICE SPRUNGER ................ ...... ............ Bluffton. OH 
t BARBARA DOFKA .................... .. ............ Weirton , VN (B.A. . Bluffton College, '67) 
(A.B .. West Liberty State University . '56) t KATHY SULLIVAN ... .. .............. Kettering. OH 
t LINDA EDMUNDS .. .... .. .... . . .. ...... Columbus, OH (B.S .. Bowling Green State University. ' 85) 
CB.A. , Ohio University. '85) t RENEE THEISS ....................... Somerset. OH 
LUCINDA ELSER .......... ...... ...................... Tipp City, OH (B.S .. Ohio State University. '84) 
(B.S .. Ohio State University, ' 72) ARLENE TROUT ............... .... ..................... Urbana. OH 
t JANET FRANKEL ............. .. ......... Kenton . OH (B.S .. Urbana College. '86) 
(B.S .. Bowling Green State University, '74) t FRED VASS ............ .. ................................ Dayton. OH 
MONICA MINOR GANT ................ Reynoldsburg. OH (BA , University of Steubenville. · 64) 
(B.M .. Capital University. '87) (M.A. . University of the South. '74) 
SHANNON GOLDHARDT ................... Grove City, OH RICHARD WILLIS .................................. Springfield . OH 
CB.A.. Capital University, '87) (B.S .. Urbana University. '78) 
GREG HALL ........ ...................................... Ashville , OH CHARLOTTE YEE ...... .............................. Whitehall. OH 
(B .. S .. Rio Grande College. '71) (B.S .. Baldwin Wallace College. '80) 
JOHN HEINL ..................................... New Carlisle , OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '74) 
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SCHOOL PSYCHOLOGY 
TIMOTHY IVORY .............. .. .................. Centerville, OH KIMBERLY ULLERY ........................... Spring Valley, OH 
(BA , Wright State University, '83) (B.S., Wright State University, '80) 
SECONDARY EDUCATION 
t CAROL ECHOLS ... .... .............. .... ...... Centerville. OH ROBERT NEAL .. .... .. ......................... .... ..... Dayton . OH 
(B.S .. Wright State University, ' 72) (B.S .. Central State University, '79) 
tTERESA HOSKINS .................................. Russellville, OH 
(B.S .. Ohio University. '75) 
SOCIAL AGENCIES COUNSELING 
CHERYL DUNBAR ABBOTT ................. Westerville , OH RAYMOND LASSITER ........................ Miamisburg, OH 
(B.A. , Ohio State University, • 8 l) (BA. Park College. '87) 
t LINDA BACHMANN .............. .. ........... Centerville, OH LINDA LAUFFENBURGER ..... ...... ......... Springfield, OH 
(B.S .. Wright State University, '84) (B.S.W .. Antioch College, '83) 
RACHELLE CHANGET .............. .. .... .. .... Columbus, OH KAREN MURPHY ...... . .. Springfield , OH 
(BA , Ohio State University, '87) (BA , University of Dayton. '85) 
tSHARON CRAWFORD .. ...... .. ...... Dover. OH SCOTT MYERS.... ......... .. ..... Venedocia, OH 
(B.S.N .. Ohio University, ' 85) (BA, University of Michigan , '71) 
ROGER FENN .... ...... ........ ..... .......... .......... Dayton . OH (M.Div .. Eden Theological Seminary, ' 79) 
(BA , St. Joseph College, ' 78) t BRAD RABLEY ................................................ Lima, OH 
GAY FINISTER ................ .. .......................... Dayton . OH (B.S .. Bluffton College. '88) 
(B.S. Wright State University , '87) t CYNTHIA ROTHE ........ .. .. .. Worthington . OH 
t MICHAEL FLANNERY .. ................ ........ ..... Dayton. OH (B.S .. Ohio State University, '81) 
(B.S .. University of Dayton . '89) SHEILA TURNER ..................................... Gahanna. OH 
PATRICIA HOLLOWAY ........ .... ......... St. Clairsville. OH (B.S.W .. Capital University, '84) 
(B.A. , Wheeling College. '87) t ELISSA VILLIERS ........ ... Reynoldsburg , OH 
DIANA JOHNSON ... ........ ........... .... Middletown, OH (BA , Ohio State University, '75) 
(B.S .. Eastern Michigan University, '84) t NELSON WHITE .. ........ ...... ........... .... .. .. ......... Lima , OH 
M. LISA JONES .. ............ ........ ............ .... .... Dayton. OH (B.S .. Bluffton College, '79) 
(B.A., Miami University, '88) 
ROBERT KING . .. .. .. .............. Delaware. OH 
(B.A. , Aurora College. '78) 
SPECIAL EDUCATION-LD/BD 
DEBORAH BARRY .... .. ............................ ... Dayton. OH JANET SIENS ...... .. .. .......... .. ..... Kettering , OH 
(B.S .. University of Dayton . ' 77) (B.S .. Wright State University, ' 77) 
DIANE HUTCHISON .. ...... .... .......... ........ ..... Brilliant, OH 
(B.A. , West Liberty State College, · 81) a g- /YJ 
9trr 
THE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN TEACHING /3 ;;)-
SECONDARY EDUCATION 
COLLEEN CASSEL ............ . .. .. ... Dayton . OH t BARBARA DRIEHAUS ............ ........ ...... Springboro, OH 
(B.FA, Wright State University, '89) (BA . Miami University, '81) 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
GORDON A. SARGENT, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
CHRISTOPHER TYLER JONES .... .. Dayton. OH 
(BAE .. Georgia Institute ofTechnology, '86) 
WILLIAM STUART LEISTER .. Wright-Patterson AFB, OH 
(B.S .. University of Oklahoma. '87) 
PJICQbAc .O,PH•OPJ IO LICO ................... GePltePo ille , 0 11 
(B.S .. l:l l'll','BFGi*',1 sf ~4ielailij91'1 : ' iili) 
t SCOTT DOUGLAS MUNRO ........ ........ .. .. .. Dayton . OH 
(B.SAE .. University of Arizona , '85) 
BA THANH NGUYEN .......... ............ ........... Dayton , OH 
(B.S .. Wright State University, '86) 
JAMES PRESTON PENROD .... ... Moraine , OH 
(B.S., University of Cincinnati. '86) 
(M.S .. University of Cincinnati, '87) 
THOMAS EDWARD RITTINGER ................ Fairborn , OH 
(B.S .. Case Western Reserve , '75) 
t ALBERT A. ROUGEUX CRUZ .. .. ........ ......... Dayton , OH 
(B.S.M.E .. University of Puerto Rico. '88) 
t SAMUEL KENT RYALS .... .. ................ .... .. Fairborn . OH 
(B.SAE .. United States Air Force Academy, '75) 
THE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING JP--~ 
KENNETH DAVID BEASLEY .......... .. ...... .. ... Dayton, OH 
(B.S .. Carnegie-Mellon University, '80) 
CONNIE LOHR BISHOP ............................ Dayton . OH 
(B.E.E .. University of Dayton . '85) 
t CHRISTOPHER A. HEITKAMP .. ...... .. ...... ...... . Union . OH 
(B.S .. Wright State University, '84) 
t PATRICK JAMES KILBRIDE ............. Huber Heights, OH 
(B.S .. United States Air Force Academy, '83) 
MARK WILLIAM MAGALOTTI .............. Ashtabula, OH 
(B.E .E .. University of Dayton, '89) 
ROBERTSON T. MARTIN Ill ................... Cincinnati.OH 
(B.E .E .. University of Dayton. '89) 
-fl! EDGAR J. MARTINEZ-CASANOVA .. .. Centerville, OH 
(B.S .. University of Puerto Rico, '86) 
t ROBERT A. MICHAELS ........ .. ................. Bellbrook, OH 
(B.E.E .. University of Dayton, '84) 
Cl IIPJ I 11!!1. PJGU'.'EP~ """" """""""· """"" D09 lo , ,. rn 1 
(B.S .. l:ll'li , e,oi*',< sf Hisee.i,i ~e lls , ' ii 4) 
,.PCOTT ANTHONY STEFANOV ................. Fairborn . OH 
(B.S., Worcester Polytechnic Institute. ' 85) 
t ROGER H. THESING, JR ..... .... ............ .. ..... Dayton, OH 
(B.S .. University of Minnesota. '86) 
THOMAS EDGAR WILKINS .... .... .... ........... Dayton , OH 
(B.E.E .. University of Dayton . '88) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OP71CS 101, 
---1-:t 
t LALITHA LOCKER ................................... .. Dayton , OH EUGENE G . OLCZAK .............................. Dayton . OH 
(B.S .. University of Madras. '83) (BA , SUNY at Potsdam, '89) 
(M.S .. Wright State University, '87) THOMAS W. WONG ........................... Centerville , OH 
t ANN FRIEDERIKE MAACK ........ ............. .. Dayton . OH (B.S .. California State Polytechnic University, '87) 
(B.S .. University of Dayton , '84) 
SUSAN MARIE McCARRON ................... St. Paul. MN 
(B.S .. Creighton University, '89) 
THE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 
HARRELL JAY VAN NORMAN ... .......... ... . Dayton , OH _J_{!l-
(B.S., Michigan State University, '81) ) 
THE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
t JERRY WILLIAM CARTER ...... ...... ....... Englewood. CO t JOHN MICHAEL GRUBMULLER .. .. ........... Dayton , OH 
(B.S .. Auburn University, '81) (B.S .. Pennsylvania State University, '86) 
(M .S .. University of Southern California. ' 85) 
t DAVIDS. CRAGO .................................. Naperville, IL 
(B.S., University of Illinois, ' 84) 
t STEPHEN R. DEMERS ................................. Dayton . OH 
(B.S .. Worcester Polytechnic Institute. '85) 
MICHAEL A. FRANCZEK . .. .... Centerville, OH 
(B.S .. lllinols Institute of Technology, '80) 
CHRISTOPHER TYLER JONES .................... Dayton , OH 
(BAE .. Georgia Institute of Technology, '86) 
MARY LOU PENCE .... .... ...... .. ........ .......... . Dayton. OH 
(B.S.C.E .. University of Dayton. '82) 
t E. GORDON STRONG .... .... ........ .. .. Beavercreek. OH 
(B.S .. Massachusetts Institute ofTechnology, '85) 
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lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
ELIE AZZI ............................................... Cincinnati , OH MARK ALBERT OSBORN ......................... Fairborn . OH 
(B.S.E.E .. University of Dayton . '86) (B.S .. Case Western Reserve University, '88) 
DAVID F. CHRISTOFFERSON ............. Englewood . OH KENNETH HOWARD VEREEN ........ Huber Heights. OH 
(B.S.M .E .. University of Minnesota . '84) (B.S .. North Carolina State University , ' 83) 
KAREN J. COFFEE .. ...... ................ ...... ... Bellbrook. OH t MICHAEL R. WARD ................ .. ...... .... ........ . Xenia, OH 
(B.S .. University of Notre Dame. ' 84) (B.S .. United States Air Force Academy, '86) 
HA CHI DAO ... .. ........ . Troy. OH KIGHAM SEROP YERETZIAN ................ .. ... Dayton. OH 
(B.S.M .E .. University of Florida , '81 ) (B.S .. Louisiana State University , ' 86) 
THOMAS JOHN HOWARD .. .... .. ........ .. .. Kettering, OH ()/YI 
(B.A.E.M .. University o f Minnesota. ' 87) 0 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING + 
JOHN DAVID BLEVINS ...................... Centerville. OH 
(B.S .. Wright State University, ' 87) 
t MARY ELLEN KINSELLA .... .... ............... Centerville , OH 
(B.S .. Miami University, ' 83) 
t ROGER ANTHONY RONDEAU ................. Dayton . OH 
(B.S. , Wright State University, ' 83) 
t CHRISTOPHER L. VICKERS ...... ...... ............ Dayton . OH 
(B.S .. Wright State University, ' 86) 
WYNNE DEANNA BOTIS WALDRON ...... Dayton . OH 
(B.S .. United States A ir Force Academy, '83) 
CAROLYN S. WESTMARK .. ................. Centerville, OH 
(B.C .E .. University of Dayton, ' 86) 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
t TODD HUNTER BALDINI ... ...... .................. Dayton . OH 
(B.S., University of Wisconsin-Madison . '88) 
LANCE W. GOODMAN ........................... Dayton. OH 
(B.S., University of Central Florida. '85) 
t KENNETH JOSEPH LaCIVITA ........ ... Beavercreek. OH 
(B.E .. Youngstown State University, ·86) 
CONRAD ALVIN MONTGOMERY ...... C incinnati. OH 
(B.S .. Michigan State University , '87) 
JOHN JOSEPH MURPHY .. ............ ....... Springfield, OH 
(B.S .. University of Cincinnati. '86) 
WILLIAM CHARLES REVEL OS ................ K~ ring , OH 
(B.S.E.M .. United States Air Force Academy, '88) 
MARKE. SHOCKEY ... .... ................ .. Beavercreek. OH 
(B.M.E .. University of Dayton . '87) 
HOWARD J. STORR. JR . .... .............. Beavercreek, OH 
(B.A.E .. George Institute of Technology, '86) 
t STEVEN HARLEY WALKER ...................... Kettering, OH 
(B.S .. University of Notre Dame. ' 87) 
t BENJAMIN JAMES ZWISSLER .............. ..... Dayton. OH 
(B.S .. Rose-Hulman Institute ofTechno logy, '83) 
/CJ /11 
SPECIALIST DEGREES /t} 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. J OSEPH, D EAN 
G EORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
lliE DEGREE-EDUCA 710NAL SPECIALIST IN EDUCA 710NAL LEADERSHIP 
DELILA E. CALLAHAN ............................ Kettering . OH 
(B.Music. Boston University. ·61) 
(M.S .. University of Dayton . ' 75) 
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SAMHITA DAS ................................. Beavercreek. OH 
(B.Ed .. Loreto College . ' 73) 
(M .Ed .. Wright State University, '88) 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
ANN MARIE AUER ........................................ Sociology ANNMARIE LOGUE .................... .............. Accounting 
TIMOTHY PATRICK BAHMER .... ....... ....... Mathematics JOSEPH PAUL LUCKEY .. ................ ....... . Mathematics 
TOM A BOHMAN .... ...... ............. .. .... ..... Mathematics CHRISTINE MARIE McCOY ...................... Accounting 
KIMBERLY ANN BOLLER ...................... Chemistry I Arts CHIKAKO MESE .............. ........ ............... Mathematics 
SUSAN MARIE BROWN ............................ ..... .... English NICHOLAS JAMES MILLER ...... Electrical Engineering 
JILL MARIE CYRANOWSKI ........................ Psychology THOMAS JOSEPH OSBORNE, JR .... ...... .. .......... . 
DAVID EUGENE DICKENS ....... Electrical Engineering ......... .... .. ..................... ....... . Electrical Engineering 
KELLY MARIE FLANAGAN ...... Chemical Engineering BRENDA MARIE PAVES! ...... .... Electrical Engineering 
AMY ELIZABETH FLECK .. .......... .... .. ..... .... .. .. . Chemistry BRIAN JOSEPH PETERSON ...... .. ... .. .... .. .... .. Economics 
COLLEEN MARIE GALLIGHER-HOOVER .... ...... ........ .. . TODD CHURCHILL PFEIFFER ........ .... ............ Sociology 
...... .. ................. ... .................... ... Mathematics/ Arts DION ANTHONY RUFF ........... Chemical Engineering 
DAVID DOUGLAS GEBHARD ................ Mathematics HERBERT ARTHUR RUNNELS ................... Premedicine 
JOHN PATRICK GEORGE .......... ............ Mathematics SUZANNE TERESA SCHLAK ........ International Studies 
LAURA MICHELE HABIG ............ ........ ...... .. .... Geology MELODY NOELLE SINGER .............. .. ...... Premedicine 
LISA PECQUET HALE ....................... .... ............. Biology KIMBERLY SUSAN SIRL .............. Psychology/Sciences 
MARY MARGARET HARV AN .. .. .. .. .. .. . English MATIHEW ROSS SMITH ........ .... Psychology/Sciences 
AMY J. KARNEHM ................... ........ ................ ......... ... . JAMES scon STEWART ......... . Electrical Engineering 
... .. ...... ...... ..... Management Information Systems EUGENE WILLIAM STONE ................ .. ............. Finance 
CHRISTOPHER M. KOLLNER .... .......... .... Mathematics MICHAEL DAVID TISSANDIER ..................... Chemistry 
MICHAEL THOMAS LAWSON ....... .............. .... Physics STEVEN JUDE ZEGARSKI .................................. Biology 
Awarded to selec ted students for having successfully completed a series of special Honors seminars and an Honors thesis. 
HONORS 
SUMMA CUM LAUDE 
TIMOTHY PATRICK BAHMER .................. Mathematics 
KIMBERLY A BOLLER .... .. ............................. Chemistry 
LISA M . BRUNS ............................ .............. Accounting 
JILL MARIE CYRANOWSKI ........................ Psychology 
DAVID EUGENE DICKENS ....... Electrical Engineering 
DAVID J. FALLON ...................... ..................... Finance 
ELIZABETH ANN FAY .......... .... .............. ..... Psychology 
AMY ELIZABETH FLECK ................................ Chemistry 
SUSAN L. FUNK ....................... Elementary Education 
RENE D. GARD .......... .... ....... Special Education K- 12 
MARY MARGARET HARVAN .. .. .. ....... ...... ........ . English 
COLLEEN MARIE HOOVER .... .......... ..... Mathematics 
MARK AN.DREW KOLER ................... .... ... Premediclne 
KATHLEEN ANN LAMMERT ......................................... . 
...................... Management Information Systems 
ANNMARIE LOGUE ................... ............... Accounting 
CHIKAKO MESE ............ ......................... Mathematics 
MAGNA CUM LAUDE 
CATHERINE A ANTH .. ........................ .. ............ Biology 
ANN MARIE AUER .. .............. ...... ........... ...... . Sociology 
MICHAEL DENNIS ANDRAE .... Electrical Engineering 
MARJORIE ANN AUGUST ........ ............ .. Mathematics 
STEVE W. BENINTENDI ........ Mechanical Engineering 
AMY SUE BOEHMAN .............. ... International Studies 
THOMAS ANTHONY BOHMAN ............. Mathematics 
ROBERT J. BOSTICCO .. ........... Electrical Engineering 
CATHERINE MARY BRADY ..... Elementary Education 
SUSAN MARIE BROWN ..................................... English 
MAUREEN ANN COMELLA ... .. .............. .. .............. .... .. . 
...... ... ........... ... Mangement Information Systems 
MARK RICHARD DELISI ...... Mechanical Engineering 
ANDREW JAMES MEYERS ................ .. ........... . Finance 
NICHOLAS J. MILLER ............... Electrical Engineering 
CYNTHIA J. MONNIER ... ...... .. Elementary Education 
THOMAS J. OSBORNE ............. Electrical Engineering 
CHRISTINE PALKO ........... .... .. ... .. ................ .... .... History 
MICHELLE E. PAULUS ........................ .... .... Psychology 
JEFFREY J. PIPER .. .. .. .. .... ........ .......... ........ .. . 
.... .. ..... ... Management Information Systems 
SUZANNE TERESA SCHLAK .. ...... International Studies 
MELODY NOELLE SINGER ...................... Premedicine 
MATIHEW ROSS SMITH ............................ . Psychology 
RICHARD ANTHONY SORG ...... ......... ............... .... ...... . 
...................... Electronic Engineering Technology 
JAMES scon STEWART .... .... .. Electrical Engineering 
TAMMY ANNETIE WALLED .... .. ................... Marketing 
DOUGLAS A WHITNEY ........... Electrical Engineering 
TIMOTHY ADRIAN GALLAGHER ................. Chemistry 
DAVID D. GEBHARD ............................. Mathematics 
LINDA M. GRAY ............. ......... Secondary Education 
EMILY MARIE HAYNES ........ ........... .. Music Education 
MARK A HEGEMANN ....... Mechanical Engineering 
ANDREA J. HEIL ........ .... ...... .... Elementary Education 
FREDERICK DAGUE HERY .. Mechanical Engineering 
THERESA ROSE HIPSKIND ....................... Premedlcine 
CHARLOTIE MARIE HUFFER ........ ............. Psychology 
MARYE. JABLONSKI .. ..... .. ...... Secondary Education 
WENDY ANN JONES ........ .... .................... Social Work 
KAREN s. KATZENBACH ... ............ .............. ....... English 
SUSAN E. KERN ........ Computer Information Systems 
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RUSSELL MICHAEL LOGUE .. .. Chemical Engineering 
MICHAEL WOODWARD MACON ......... ........ .... ........ . 
.. ............ .... ...... .. .... ............ . Electrical Engineering 
BRADLEY R. MATHIS ... ....... .. .... .. .. Premedlcine 
CHRISTINE MARIE McCOY ....... .. ... ......... Accounting 
JOHN DONALD MESCHER .. .... ........... .... Accounting 
KATHEEN G . MRAZ ... ........ ..... Elementary Education 
DANIEL JOSEPH MURPHY ....... .. ........... ........ .... .. 
.... .... .............. Electronic Engineering Technology 
MIC HELLE LEE PASSERO .... .. .. .... ............... Social Work 
BRENDA MARIE PAVES! .. .. .. .. .. Electrical Engineering 
BRIAN JOSEPH PETERSON .. ...... ............ .... . Economics 
FREDERICK DOUGLAS ROBERTS .. ................ ...... .. .. .... .. 
...... .............. Mechanical Engineering 
BRIAN JEROME ROBINSON ........ ............ . Accounting 
CUM LAUDE 
BETHA A. BAC KSCHEIDER ..... Chemical Engineering 
MARY CATHERINE BARILE .... . Elementary Education 
BRIAN J. BAXTER ... .. .. .......... .......... ...... .. .. .... .. Finance 
CRAIG M . BICKLE .......... ..................... .. .. ....... English 
NICHOLAS JOHN BONURA ... ........ .. .... Photography 
JENNIFER LYNNE BROWN ........ .. .. .. .. .. .. Music 
ANDREW LOUIS BUSSE ........ .......... ........ .. .. .. .... . 
..... .. ........... Mechanical Engineering Technology 
SEAN PATRICK CALLAHAN .. ...... ............ Premedicine 
DAVID TODD CAMPBELL ................ ............ Sociology 
CYNTHIA ANNE CARTMELL .................... .. Psychology 
CYNTHIA ANN CELEBREZZE ...... ...... ..... Interior Design 
COLLEEN PATRICE COCHRAN ... .... ........ Psychology 
ADRIAN COSTELLO ......... .. Mechanical Engineering 
JULIANNE MARIE DIETZ .... .. .. .. .... Marketing 
ELVIRA ANNE DOMENICONE ......... Communicatio n 
JAMES RICHARD ESCHMEYER ...... .. ............. .. 
.... ............. .. .... ...... Electrical Engineering 
CAROLYN ANNE FAIN .... .... ...... .... ... Communication 
DIANE MARIE FALCONER ...... ...... .. .. .. ..... Accounting 
SARAH MARIE FRIEDE ... .... ........ ............ .... ...... English 
SWATI M . GHOSH .. .. .... ...... Communication 
THEODORE AARON GLASSMAN .. .. .. ............ ... English 
GINA MARIE GOTTFRIED ........ .. International Studies 
DOUGLAS PORTER HAHN ...... Electrical Engineering 
LISA PACQUET HALE ... .......... ......... ....... .. .... .. Biology 
DAVID EDWARD HASCHER .... Electrical Engineering 
CASSANDRA M . HAWTHORNE ... 
...... .............. ........ .. Secondary Education 
PAUL A. HECKMAN .. .......... ........ ............ Accounting 
JULIA A. HENRY .. .......... .. .. ...... Secondary Education 
CYNTHIA MARIE IAFELICE ............. ...... Management 
JUDITH A. JAYE ..... .. .... ......... .. .. .. .... .. ....... Psychology 
MARGARET A. JEFFERS .... .. ............ .. .. .. .. .. Accounting 
AMY J. KARNEHM ............. .... ............... .. ............ .. .. . 
.... .. ........... .... Management Information Systems 
LORI M . KEEHAN ................. ...... . Computer Science 
LAURA S. KELLER ........ .......... .. .... .. ............ Accounting 
KRISTINA M . KERSCHER . .. .. Political Science 
CHRISTOPHER M . KOLLNER ........ ......... Mathematics 
DENNIS MICHAEL KOSMERL ... 
.... Mechanical Engineering Technology 
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TIMOTHY E. ROGUS .... .. .... ........ .. Psychology 
PAMELA ANN RONNAU .... ........ .. ... .......... .... Financ e 
DION A RUFF .. .. .. Chemical Engineering 
HERBERT ARTHUR RUNNELS ... ............ ... Premedicine 
JULIE COLLEEN SAAL ...... .. .. ........ .......... ... Psychology 
WILLIAM M . SCHERZINGER .. Mechnical Engineering 
SEOW PEH SEAH ...... .... .... ........ ... Music Performance 
KIMBERLY SUSAN SIRL .. . .. ... Psychology 
MARY LYNN TAYLOR .. .......... .... .. .. ........ ..... Philosophy 
C HRISTINE L. TIC HY .................................. ....... Finance 
PAMELA JANE TONTY ........ .... Secondary Education 
MARK D. VAN METER ........ .... Chemical Engineering 
TIMOTHY NICHOLAS WOURMS .......... ... Premedicine 
CHRISTOPHER PATRICK YOUSTRA .. .. .. ..... Psychology 
STEVEN J. ZEGARSKI .... .......... ...... .. . .. ........... Biology 
KRISTIN ANNE LATZO ............ ........ .... Human Ecology 
ERNEST WALTER LETLOW, JR. .. .. .. .... Finance 
ANDREW DALE LISTER ... .. . Mechanical Engineering 
JOSEPH PAUL LUCKEY .. .. . Mathematics 
SUZANNE M . MALAK .. ........... Secondary Education 
DEBORAH MEDOVICH .. .......... .......... .. ........... History 
ELIZABETH ANN MEEKER ...... ...... .. ... ......... Psychology 
MATTHEW G . MELARAGNO .. .. .. .... ............. Chemistry 
KIMBERLY M . MOSHER .......... .. .. Philosophy 
GINA MARIE NOLAN .... ...... .. .. ... ....... ....... Accounting 
DOUGLAS R. OBERGEFELL ... .... .. .... .... .. .. .. .................. . 
.............. .......... . Mechanical Engineering 
TODD CHURCHILL PFEIFFER .... ........ ........ . Psychology 
JASON W. RAMSEY ........... .. ........ Computer Scienc e 
THERESE M . REARDON .......... Elementary Educ ation 
MAUREEN ELAINE RECTOR ............ ..................... .. .... . 
.... .. .. Electronic Engineering Technology 
ANTHONY JOSEPH RENDI , JR .... .. .. ...... .. .. .. .. .............. . 
.... ............. .. .. ...... .. ... ...... Mechanical Engineering 
AMYL. SCHWIETERMAN ......... .. .. ...... Accounting 
BETH CLARE SEESE ....... Finance 
REGINALD DANIEL SHARLEY, JR .... Communic ation 
KELLIE JANELL SHENEFIEL .. .. .... .. . ..... Communication 
DANIEL DAVID SIMON .. ... .. .............. .... Mathematics 
CATHLEEN C . STEIN .. .. .......... .. Elementary Education 
MICHELLE LYNN STEVENS .... .............. ......... Marketing 
JOHN AUGUST STICHWEH ............ ............ .. 
.. ..... ...... Management Information Systems 
EUGENE WILLIAM STONE II ................ ............ Finance 
CHRISTINE A. STRIFE ........ .... ...... .... ...... ........ Marketing 
PAUL GREGORY SZALEK ... Mechanical Engineering 
REBECCA ANNE TA BOR .. ...... .. .. .. .. ...... Interior Design 
DEBORAH TASSONE .. ........ ... ................. .. Accounting 
JANET L. THORNTON ...... ..... ........ .... .. .... .... .. ...... History 
LAURA GABRIELLE ULRICH ........ ....... .. ...... .. Pschology 
VICKI L. WALENDZAK .... .. .. . Marketing 
BART DAVID WALL .. .. .. .......... ...... Ac counting 
TODD ALLEN WASHING .... ..... Elec trical Engineering 
JENNIFER ANNE WENZ .... .... ...... ........ ......... .. ..... English 
MARY THERESE ZINGALES .............. ...... ....... Marketing 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
Jonathan S. Baker ................. School of Engineering 
Chemical Corps 
John P. Lombardi .. .... College of Arts and Sciences 
Chemic al Corps 
James A. Maulucci .............. . School of Engineering 
Ordnance Corps 
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SPECIAL AW ARDS 
Accounting-The Accounting Career Award 
to a student exhibiting great potential in the 
Accounting Profession - donated by The 
National Associa tion of Accountants, Dayton 
Chapter. 
John D . Mescher-Co-winner 
Amy L. Schwieterman- Co-winner 
Linda L. Nixon--Co-winner 
Accounting - The A ward of Merit in recog-
nition of outstanding achievement -donated 
by The Ohio Society of Certified Public Ac-
countants, Dayton Chapter. 
Lisa M. Brun~ Co-winner 
Annmarie Logue-Co-winner 
Accounting - The A ward of Excellence to 
the Outstanding Senior in Accounting -
donated by Jerome E. Westendorf, '43 and 
Warren A. Kappeler, '41. 
Brian ]. Robinson 
Accounting - The Department of Account-
ing Award to the graduating senior for out-
standing contributions to the University 
Community and Accounting Program. 
Kr isti A. Meece-Co-winner 
Deborah L. Tassone-Co-winner 
Anthrop ology -The Margaret Mary Emonds 
Huth Memorial A ward of Excellence to the 
Outstanding Senior in Anthropology - do-
nated by Dr. Edwa rd A. Huth . 
Susan K. Blubaugh 
Arts and Sciences - The Dean Leonard A. 
Mann , S.M. Awa rd of Excellence to the Out-
standing Senior in the College of Arts and 
Sciences - donated by Joseph Zusman, '65. 
Mary M. Harvan- Co-winner 
Christopher Youstra--Co-w inner 
Athletics -The Reverend Charles L. Collins, 
S.M. Awa rd of Excellence to an athlete for 
outstanding citizenship- donated by Joseph 
Zusman, '65. 
No Award Given This Year 
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Athletics - The Charles R. Kendall , '29 Me-
morial Award of Excellence for achievement 
in academic and athletic effort - donated by 
Mrs. Charles R. Kendall and friends. 
Jay M. DeWitt 
Athletics - The John L. Macbeth Memorial 
Awa rd to the Outstanding Scholar-Athlete in 
football and basketball. Recipient must have 
completed five or more terms and must have 
won his varsity lette r. 
Brett]. Cuthbert-Football 
G. David Bradd~Basketball 
Biology - The John E. Dlugos, Jr. Memoria l 
A ward of Excellence to the Outstanding Se-
nior majoring in Biology - donated by Mr. 
and Mrs. John E. Dlugos. 
Lisa P. Hale 
Biology - The Brother Russell A. Joly, S.M., 
Award of Excellence to the student who best 
combines excellence in Biology and genuine 
appreciation of nature . 
AnnM. Baker 
Business Administration - The Reverend 
Raymond A. Roesch, S.M., Award of Exce l-
lence for outstanding academic achievement 
in the Master of Business Administra tion 
Program - donated by Bank One. 
Thom.as A . Holliday-Co-winner 
Paul R. Tudor-Co-winner 
Business Administ ra tion - The Miriam 
Rosenthal Award of Excellence to the gradu-
ating senior in the School of Business Admin-
istration-donated by Dean William]. Hoben. 
Tammy A. Wallett 
Business Administration - The Mark T. 
Schneider Awa rd to a senior in the School of 
Business Administra tion who has combined 
academic excellence with service to the Uni-
versity and the communi ty - donated by 
fa mily and friends in his memory. 
David j. Fallon 
Business Education-The National Business 
Education Association Award of Merit in rec-
ognition for outstanding achievement. 
No Award Given This Year 
Campus M inistry - The Brother Wottle 
Campus Ministry Award: "An award of ap-
preciation for service to Campus Ministry." 
Claudine L. Brooks-Co-winner 
John P. George-Co-winner 
Campus Min istry -The Marianist Award for 
Voluntary Service is given to a graduating 
senior who has distinguished himself/herself 
through voluntary service to the community 
- donated by the Marianists of the University 
of Dayton. 
Sonia M. Lott 
Chemical and Materials Engineer ing - The 
Victor Emanuel, '15 Award of Excellence to 
the Outstanding Senior in Chemical and Ma-
te rials Engineering - sponsored by the 
University of Dayton Alumni Association since 
1962. 
Russell M. Logue-Co-winner 
M ark D . Van Meter- Co-winner 
Chemical and Materials Engineering - The 
Robert G. Schenck Memorial Award of Excel-
lence to the Outstanding Junior in Chemical 
and Materia ls Engineering - donated by 
Stanley L. Lopata. 
Ann M. Schoen-Co-winner 
Jill M . Homan- Co-winner 
Chemistry - American Chemical Society: 
Patterson College Chemistry Award . 
David E. Cliffe! 
Chemistry - American Institute of Chemists' 
Award. 
Kimberly A. Boller 
Chemistry- The Brother Bernard J . Katchman 
Memorial Scholarship to an entering first-year 
student majoring in Chemistry. 
Kelli L. Warren 
Chemistry - The Brother George ]. Geisler, 
S.M., Award of Excellence to the Outstanding 
Student in Chemistry - donated by Joseph 
Poelking, '32. 
Tina M. Marks 
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Chemistry - Brother John J. Lucier, S.M. 
Award of Excellence to the Outstanding Jun-
ior majoring in Chemistry - donated by a 
fri end . 
Kathryn M. Kuehner 
Chemistry - The Philip Zaidain Memorial 
Award to a deserving student majoring in 
Chemistry. 
Bethany A . Busemeyer 
Civil Engineering and Engineering Mechan-
ics - The George A. Barrett, '28 A ward of 
Excellence to the Outstanding Junior in Civil 
Engineering and Engineering Mechanics -
donated by family and friends in his memory. 
Denise G. Taylor 
Civil Engineei-ing and Engineering Mechan-
ics - The Harry F. Finke, '02 Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in Civil 
Engineering and Engineering Mechanics -
sponsored by the UD Alumni Association 
since 1962. 
Habib N. Abboud-Co-winner 
Georges E. Sawaya-Co-winner 
Communication- Broadcasting- The Omar 
Williams Award of Excellence to an Outstand-
ing Student in Broadcasting - donated by the 
University of Dayton. 
Eric S. Mansfield 
Communication - Debating - The Mary 
Elizabeth Jones Memorial Award of Excellence 
to an Outstanding Debater - donated by Dr. 
D. G. Reilly. 
No Award Given This Year 
Communication - Journalism - The Ritter 
Collett Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Journalism. This is awarded 
annually to the student who best demon-
strates in his person and writings the qualities 
of Mr. Collett that the University hopes will 
serve as an inspiration to the Journalism 
students. 
Elvira A . Domenicone 
Communication-Journalism - The Brother 
George F. Kohles, S.M. Award of Excellence 
in Journalism - donated by a friend. 
Kevin C. Amorim 
Communication- Mass Media Arts - The Si 
Burick A ward of Excellence for Outstanding 
Academic and Cocurricular Achievement in 
Mass Media Arts - donated by the University 
of Dayton. 
Anne L. Snodgrass 
Communication - Public Relations - PRSA 
Maureen M. Pater Award of Distinction to the 
Outstanding Senior in Public Relations -
donated by Dayton-Miami Valley Chapter of 
the Public Relations Society of America. 
Kellie j. Shene.fie! 
Communication - Speech Arts - The Rev. 
Vincent Vasey, S.M. Award of Excellence to 
the Outstanding Senior in Speech Arts -
donated by Rev. Vincent Vasey, S.M. 
James S. Mazzola 
Communication - The Bette Rogge Morse 
Award to the Outstanding Senior Woman in 
Communication. 
Carolyn j. Rumbarger 
Computer Science - The Addison-Wesley 
Senior Book Award for excellence in Com-
puter Science; Computer Science-Physics; 
Computer Information Systems -donated by 
Addison-Wesley Publishing Company. 
Jason W Ramsey-CPS 
Brandon D. Smith-CSP 
Susan E. Kern-CJS 
Computer Science-Alumni Award of Excel-
lence in the Senior Class. 
Lori M. Keehan 
Computer Science - GMK Systems Interna-
tional A ward for Innovative Programming. 
William C. Boesch 
Computer Science - The NCR Award of 
Excellence in Computer Science to an Out-
standing Junior majoring in Computer Sci-
ence - donated by The NCR Foundation. 
Dina M. Maddern 
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Computer Science - The NCR Award of 
Excellence in Computer Science to an Out-
standing Sophomore majoring in Computer 
Science - donated by The NCR Foundation. 
Diane D. Kleman 
Continuing Education - The Nora Duffy 
Awa rd is presented annually to a Reentry 
student who has overcome significant ob-
stacles in order to complete a college degree. 
Katherine A. Luby 
Cooperative Education - Award of Excel-
lence to the Outstanding Cooperative Edu-
cation Student in Business Administration -
sponsored by the Mead Corporation Founda-
tion. 
John A. Stichweh 
Cooperative Education - Award of Excel-
lence to the Outstanding Cooperative Educa-
tion Student in Computer Science-Computer 
Information Systems - sponsored by the 
Marathon Oil Foundation. 
Brigitte K. Tofte 
Cooperative Education - Award of Excel-
lence to the Outstanding Cooperative Edu-
cation Student in Engineering - sponsored 
by the Dayton Power and Light Company. 
Douglas L. Borchers-Co-winner 
David E. Dicken~Co-winner 
Cooperative Education - Award of Excel-
lence to the Outstanding Cooperative Edu-
cation Student in Engineering Technology -
sponsored by Earl C. Iselin, Jr. in honor of his 
fa ther. 
Gregory W. Pfennig 
Criminal j ustice - The Sheriff "Beno" Keiter 
Memorial Scholar hip A ward to the O u t -
standing Criminal Justice Junior or Senior -
donated by friends of "Beno" Keiter. 
Rachel B. Fitzpatrick-Co-winner 
Tmy j. D'Angelo---Co-winner 
Mark A . HoyinrCo-winner 
Economics-The Dr. E. B. O 'Leary Award of 
Excellence to the Outstanding Seniorma jo r-
ing in Economics - donated by Bank One. 
Brian j. Peterson-Co-winner 
Tiarr Martin-Co-winner 
Electrical Engineering - The Thomas R. 
Armstrong '38 Award of Excellence for the 
Outstanding Electrical Engineering achieve-
ment in memory of Brother Ulrich Rappel , 
S.M. and W. Frank Armstrong - donated by 
Thomas R. Armstrong, '38. 
Robert j.Bosticco 
Electrical Engineering - The Anthony 
Horvath '22 and Elmer Steger '22 Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in Elec-
trica l Engineering - donated by Anthony 
Horvath '22 and Elmer Steger '22. 
James S. Stewart 
Electrical Engineering - The Brother Louis 
H. Rose, S.M. '33 Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Electrical Engineering. 
Timothy j. Vogt 
Elementa1y Education - The George A. 
Pflaum '25 Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Elementary School 
Teacher Education - donated by George A. 
Pflaum, Jr. 
Catherine M. Brady 
Engineering Technology - The L. Duke 
Golden Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Engineering Technology 
- donated by the Gamma Beta Chapter of 
Tau Alpha Pi Honor Society. 
Charles Cardone 
English-The Brother Thomas P. Price, S.M. 
Award of Excellence to the Outstanding Se-
nior in English- donated by the UD Mother's 
Club. 
Mary M. Harvan 
English - The UD Women's Association 
Award of Excellence in compositio n. 
Mark C. Farrelly 
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English - The Father Adrian ]. McCa1thy, 
S.M. Award of Excellence to a graduate assis-
tant for achievement in teaching first-year 
English - donated by a friend. 
Shelly L. OJT-Co-winner 
Christine L. Shearer-Co-winner 
English Education - The Dr. Hany E. Hand 
Memorial Award of Excellence - donated by 
the faculty of the Department of English and 
of the School of Education. 
Melissa I. Gallagher 
Finance-Award of Excellence to the Out-
standing Senior majoring in Finance. 
David j. Fallon 
General Excellence -The Mary Shay Award 
of Excellence in both academic and ex tr a-
curricular activities (seniors only). 
Matthew T. Dunn 
History-The Carolyn Beauregard Award of 
Excellence to the Outstanding Junior major-
ing in History - donated by family and 
friends in her memory. 
Tony R. Depoi 
History - The Dr. Samuel E. Flook Award of 
Excellence to the Outstanding Seniormajo r-
ing in History - donated by Dr. Samuel E. 
Flook. 
Christine Palko 
History - The Betty Ann Perkins A ward for 
Excellence in Women's and Family History-
donated by her family. 
NoAwai·d Given This Year 
History - The Phi Alpha Theta Scholarship 
Key (Senior members of Delta Eta Chapter 
only). 
Christine Palko 
History - The Dr. George Ruppel, S.M. 
Award of Excellence in Historical Research. 
Linda A. Gross 
HumanEcology-The Elizabeth L. Schroeder 
Award of Excellence to an Outstanding Se-
nior in the Department of Human Ecology for 
academic, departmental and professional 
performance. 
Patrice L. Kuhn 
Humanities-The Rocco M. Donatelli Award 
to the humanities senior with the strongest 
quantitative and qualitative record in elective 
science courses . 
Susan M. Brown 
Industrial Engineering Technology - The 
James L. McGraw Award to the Outstanding 
Graduate of the Industrial Engineering Tech-
nology Program - donated by the Dayton 
Chapter of the Institute of Industrial Engi-
neers. 
Kenneth L. Williams 
Industrial Engineering Technology - The 
Raymond B. Puckett Memorial Award to the 
Outstanding Junior in Industrial Engineering 
Technology- donated by the Dayton Chap-
ter of the Institute of Industrial Engineers. 
Brett I Cuthbert 
Languages-The Brother John R. Perz, S.M. 
A ward of Excellence to the Outstanding Se-
nior in Modern Languages. 
ReneD. Gard 
Languages- Bro. George]. McKenzie, S.M. 
A ward of Excellence to the Outstanding Se-
nior in French - donated by a friend. 
Amy S. Boehman 
Languages - Spanish - The Dr. James M. 
Ferrigno A ward of Excellence to the O u t -
standing Senior in Spanish - donated by 
Enrique Romaguera and Mary A. Ferrigno. 
ReneD. Gard 
Library- The Brother Frank Ruhlman, S.M. 
A ward of Excellence for Literary Achieve-
ment. 
Mary M. Harvan-Co-winner 
Jonathan Judg~Co-winner 
Management-The Charles Huston Brown, 
'20 Award of Excellence to an Outstanding 
Senior in Business Administration in memory 
of Brother William Hae be , S.M. - donated by 
C. Huston Brown, '20. 
No Award Given This Year 
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Management-The Standard Register Com-
pany Award of Excellence to an Outstanding 
Senior in the Department of Management, 
School of Business Administration - spon-
sored by The Standard Register Company. 
NoAwardGiven This Year 
Management- The Wall Street Journal Stu-
dent Achievement Award to an Outstanding 
Senior majoring in Management-sponsored 
by Dow Jones and Company, Inc. 
Cynthia M. lafelice 
Management- The Reynolds and Reynolds 
Company Award of Excellence to the Out-
standing Woman in the Department of Man-
agement, School of Business Administration 
- sponsored by the Reynolds and Reynolds 
Company. 
NoAwardGiven This Year 
Management - The Maurice F. Krug, '55 
Award of Excellence to an Outstanding Se-
nior in the Department of Management, School 
of Business Administration. 
Jane E. Teach 
Management Information Systems - Schol-
arship Award to a graduating senior in MIS for 
outstanding academic achievement. 
Kathleen A. Lammert-Co-winner 
Jeffrey I Piper-Co-winner 
Management lnfonnation Systems - Out-
standing Student Award to a graduating senior 
for outstanding contributions to the MTS 
program. 
John A. Stichwet>-Co-winner 
Frederick I Pestian, Jr.-Co-winner 
Management Information Systems - Design 
Project Award to the team producing the best 
Senior Year MIS Project. 
Amy Karnehm; Frederick Pestian; 
Scott Seitz; Chris Miller; 
Stephen Combs 
Marketing-The Marketing Award of Excel-
lence to the graduating senior in Marketing 
for outstanding academic achievement. 
Tammy A. Wallett-Co-winner 
Randall L. LoehrirCo-winner 
Marketing -The Marketing Career Award to 
the graduating student exhibiting thegreat-
est potential in Marketing. 
Michelle L. Stevens 
Marketing - The Marketing Service A ward to 
the student who has distinguished himself/ 
herself through voluntary service to the uni-
versity, community, and marketing profes-
sion. 
Paul 0. Bischoff-Co-winner 
Mary T. Zingales---Co-winner 
Mathematics -The Faculty Award of Excel-
lence in Mathematics. 
Tom A. Bohman-Co-winner 
Colleen M. Hoover-Co-winner 
Chikako Mes~Co-winner 
Mathematics -The Pi Mu Epsilon Award of 
Excellence in the Sophomore Class. 
Kristine R. Fromm-Co-winner 
Kristen A. Toft-Co-winner 
Mathematics Education Award - Bro. Jo-
seph W. Stander, S.M. Award of Excellence 
to the graduating senior in the teacher certi-
fication program with a principal teaching 
field in mathematics. 
Julia A . Henry 
Mechanical and Aerospace Engineering -
The Bernard F. Hollenkamp, '39 Memorial 
A ward of Excellence to the Outstanding Se-
nior in Mechanical and Aerospace Engineer-
ing - donated by Louise A. and Mrs. Lucille 
Hollenkamp. 
Charles I Cross 
Mechanical and Aerospace Engineering -
The Class of '02 Award of Excellence for 
Outstanding Mechanical and Aerospace Engi-
neering Achievement in memory of Warner 
H. Kiefaber, 'OS - donated by Michael ]. 
Gibbons , '02. 
Mary I. Frecker-Co-winner 
Anthony I Rendi, Jr.-Co-winner 
Mechanical and Aerospace Engineering -
The Brother Andrew R. Weber, S.M. Award 
of Excellence for outstanding service and 
achievement in Mechanical and Aerospace 
Engineering. 
Brian M. Buynacek-Co-winner 
Mark R. Delisi-Co-winner 
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Mechanical Engineering Technology - The 
Dayton Chapter, Society of Manufacturing 
Engineers Award of Excellence to the Out-
standing First-year Student in Mechanical 
Engineering Technology. 
Brian P. Baker 
Mechanical Engineering Technology - The 
Jesse H. Wilder Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Mechanical Engineer-
ing Technology--<lonated by the Dayton 
Chapter, Society of Manufacturing Engineers. 
Steven B. Schrand 
Medical Technology - Alumni Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in 
Medical Technology. 
Melissa D. Barnes 
Military Science - Department of the Army 
Award. The Superior Cadet Award, p r o -
vided by the Department of the Army, is 
presented to the outstanding cadet of each 
academic year. 
Juanita K. Johnson-First-year 
James B. Woo~Sophomore 
Joseph P. Bowen-Junior 
John P. Lombardi-Senior 
Military Science-The Lt. Robert M. Wallace 
'65 Memorial Award to the Outstanding 
Junior ROTC Scholarship Cadet - donated 
by his family and friends. 
Steven I Gaydos 
Music - The Brother Joseph]. Mervar, S.M. 
Award of Excellence to an outstanding 
student majoring in music. 
Emily M. Haynes 
Music- Senior Award for Outstanding Con-
tributions to the University Bands. 
Andrea M. Bad~Co-winner 
Kathleen A. Lammert-Co-winner 
Music-Sigma Alpha Iota Professional Music 
Fraternity Honor Certificate to the chapter's 
graduating senior who has attained the high-
est scholastic rating. 
Emily M. Haynes 
Music - Sigma Alpha Iota College Honor 
Award for musicianship, scholarship, and 
general contribution to the College Chapter. 
Catherine M. Satink 
Philosophy- The A ward of Excellence to the 
First and Second Outstanding Seniors in 
Philosophy donated by Rev. Charles 
Polichek. 
Kimberly M. Mosher-First 
Mary L. Taylor-Second 
Philosophy-The Richard R. Baker Award for 
Excellence in Graduate Studies in Philosophy 
is given to a graduating student who has 
distinguished himself/ herself in the study of 
philosophy through commitment to philo-
sophical inquiry, excellence in research and 
the ability to communicate philosophical ideas. 
No Award Given This Year 
Philosophy- Rev. Charles C. Bloemer, S.M. 
Award of Excellence to the OutstandingJun-
ior majoring in Philosophy - donated by a 
friend. 
Daniel S. Zegarski 
Physical and Health Education - The John 
L. Macbeth Memorial Award of Excellence to 
the Outstanding student in Physical and Health 
Education -donated by Mrs. John L. Macbeth. 
Christine Ann Leary 
Physical and Health Education- The James 
M. Landis Memorial Award of Excellence for 
Outstanding Physical and Health Education 
Senior in Science Core Courses. 
Christine Ann Leary-Co-winner 
James V. Mocho--Co-winner 
Amy E. Shuster- Co-winner 
Physical and Healthy Education- The James 
B. LaVanche Award of Excellence tot h e 
outstanding scholar/ athlete graduating from 
the Department of Physical and Health Edu-
cation - donated by the faculty and alumni 
of the department. 
Amy]. Richard 
Physics-The Caesar Castro Award of Excel-
lence to a sophomore for outstanding 
scholarship in the General Physics lecture and 
laboratory sequence - donated in memory 
of Caesar Castro by Mrs. C.C. Castro and the 
Department of Physics. 
Peter j. Zeller 
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Political Science - The Brother Albert H. 
Rose, S.M. Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Political Science - do-
nated by Joseph Zusman '65. 
No Award Given This Year 
Political Science - The Eugene W. Stenger 
'30 Memorial Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Political Science -
donated by Mrs. Eugene W. Stenger. 
Theresa j. Pulley 
Premedicine - The Brother Francis John 
Molz Memorial Award to the Outstanding 
Senior in Premedicine. This is awarded 
annually to the student who best demon-
strates the qualities of unselfishness, commu-
nity service, and academic achievement -
sponsored by Alpha Epsilon Delta . 
Theresa R. Hipskind 
Premedicine- Montgomery County Medical 
Award to the Outstanding Senior in the 
Premedicine Curriculum. 
Melody N. Singer 
Psychology-The Rev. Raymond A. Roesch, 
S.M. Award of Excellence to the Outstanding 
Student in Psychology - donated by Rev. 
Raymond A. Roesch, S.M. , '36. 
Jill M. Cyranowski-Co-winner 
Timothy E. Rogus-Co-winner 
Religious Studies - The William Joseph 
Chaminade A ward of Excellence in memory 
of Mr. and Mrs. George W. Dickson, to the 
Outstanding Student in Religious Studies -
donated by Rev. John Dickson, S.M. '36. 
Martha j. Kastner 
Religious Studies - The Msgr. ). Dean 
McFarland Award of Excellence to the 
Outstanding Junior majoring in Religious 
Studies. 
Kathy A. Wiesneski, SCSC 
School of Education-The William A. Beitzel 
Award for the Outstanding Student in Spe-
cial Education-donated by Dean Ellis A. 
Joseph. 
Nancy j. Mestemaker 
School of Education - The Raymond and 
Beulah Horn Award for an Outstanding Stu-
dent in the area of the developmentally 
handicapped - donated by Dean Ellis A. 
Joseph. 
Kelli A . Ernst 
Scbool of Education - The Daniel L. Leary 
Award for the outstanding research and de-
velopment activity by a student seeking teacher 
certification in the School of Education-
donated by Dean Ellis A. Joseph. 
No Award Given This Year 
School of Education- The Reverend George 
). Renneker, S.M. Award of Excellence for 
outstanding achievement in Teacher Educa-
tion. 
Michael]. Zarchin-Co-winner 
Susan L. Funk-Co-winner 
Secondaiy Education - The Brother Louis). 
Faerber, S.M. Award of Excellence to the 
Outstanding Student in Secondary School 
Teacher Education - donated by the Univer-
sity of Dayton Mothers ' Club. 
Dewey E. Gottlieb II 
Social Work- The Joseph Zusman, '65 Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in 
Socia l Work Studies - donated by Joseph 
Zusman, '65. 
Michelle L. Passero 
Sociology - The Dr. Edward A. Huth Silver 
Anniversary Award of Excellence to the Out-
standing Student in Sociology - donated by 
Joseph Zusman, '65. 
AnnM.Auer 
Sociology - The Dr. Martin Luther King 
Memorial A ward in Human Relations for 
excellence in Scholarship, Christian Leader-
ship, and the advancement of brotherhood 
among men - donated by Dr. Edward A. 
Huth. 
David T. Campbell 
Sociology - The Rev. Andrew L. Seebold 
Award of Excellence to the Outstanding Se-
nior in Sociology. 
Todd C. Pfeiffer 
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University Advancement- Award of Excel-
lence for contribution of service to the Com-
munity. 
UD Chapter of Habitat for Humanity 
Visual Arts-The Professor Bela Horvath 
A ward for excellence in Representational 
Art-donated by Mrs. Joseph C. Horvath . 
Patricia Minardi-First 
Kimberly A . Mahai'--Second 
Mark]. Trerotol~Third 
Visual Arts-The Mary Ann Dunsky Award to 
an Outstanding Senior in Art. 
Patricia M. Dvorak 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some form 
of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, each institution 
seems to have its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission in 1895. The code has three main parts: that Is, it deals with caps, gowns, and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reseNed for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, it may be black for any degree. Second, it 
may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third, a tassel made of gold metallic thread 
is reseNed to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree Is awarded, the tassel 
is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black. are of three kinds. The bachelor 's gown is a relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut . In 1960, however, the gown was 
modified. In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown was made to close. The 
doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented In color . Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given, and the Institution 
which awarded It. The level of the degree is shown by the size of the hood, the width of the velvet trimming, 
and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's, the master's, and doctor's hoods are three feet, 
three and one-half feet, and four feet long respectively . The velvet trimming in the same order is two, three, 
and five Inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit, it 
is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in which the degree was 
awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed to 
identify the faculty. The institution which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron . 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken. The colors seen 
most often in a Dayton procession, with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
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Arts, Letters, Humanities 
Commerce, Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
Th e University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hil/,f,ide, 
O'er meadr.rw and through dell 
In bUS1J marl and hamlet, 
Where hearts their st.ory tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
11 mus<'. all !/<' of' /)(l.11/011 . 
Your Alma Mater calls. 
U. D. , we hear !JO'U calling, 
Fidelity's tlie lest, 
Vo111 · SOIi.~ (I//// da11r1hl<' l'S ((1/Sll'l' I' /'m111 
NO'rUi, South. East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in t•"iew. 
We sowul your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Bf ue. 
